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M A I N E  
H U N T I N G  A N D  T R A P P I N G  
R E G U i A T I O N S  S U M M A R Y  
1 ; 9 8 5 - 1 9 8 6  
E f f e c t i v e  t l t r e u g h  A u g u s t  1 9 8 1  o r  u n t l l  r e p l a c e d  
( T I i i s  l s  . o n t ;  a : . . . . . . . ,  a f f l l  l s _  n e t  l a W  a s  p r i n t e d . )  
2 8 4  S T A T E  S T R E E T  
S T A T I O N  # 4 1  
A U G U S T A ,  M A I N E  0 4 3 3 3  
D E P A R T M E N T  O F  
I N L A N D  F I S H E R I E S  
A N D  W I L D L I F E  
G L E N N  H .  M A N U E L ,  C o m m i s s i o n e r  
N O R M A N  E .  T R A S K ,  D e p u t y  C o m m i s s i o n e r  
M e m b e r s  o f  C o m m i s s i o n e r ' s  A d v i s o r y  C o u n c i l  
F R A N C I S  D .  D U N N ,  P a t t e n  
M A R C  P L O U R D E ,  E a g l e  L a k e  
N A T H A N  C O H E N ,  E a s t p o r t  
F .  P A U L  F R I N S K O ,  P o r t l a n d  
L A W R E N C E  H A W K E S ,  L i n c o l n  
A S A  0 .  H O L M E S ,  B e l f a s t  
R O D N E Y  W .  R O S S ,  B r o w n v i l l e  
C A R R O L L  Y O R K ,  W e s t  F o r k s  
A L E R T  U S  
P o a c h e r s  a r e  T h i e v e s  - H e l p  U s  C a t c h  T h e m  
A n t i - P o a c h i n g  H o t  L i n e :  1 - 8 0 0 - A L E R T  U S  ( 2 5 3 - 7 8 8 7 )  
R E G I O N A L  H E A D Q U A R T E R S  
( G a m e  W a r d e n s  a n d  B l o l o g l s t s )  
A s h l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 5 - 3 2 3 1  . .  o r  . . . .  ( t o l l  f r e e )  1 - 8 0 0 - 3 2 2 - 4 0 1 1  
A u g u s t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 9 - 2 1 7 5  . .  o r  .  .  .  .  ( t o l l  f r e e )  1 - 8 0 0 - 3 2 2 - 3 6 0 6  
B a n g o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 4 1 - 4 4 4 0  . .  o r  .  .  .  .  ( t o l l  f r e e )  1 - 8 0 0 - 3 2 2 - 2 0 3 3  
G r a y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 5 7 - 2 3 4 5  . .  o r  . . . .  ( t o l l  f r e e )  1 - 8 0 0 - 3 2 2 - 1 3 3 3  
G r e e n v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 9 5 - 3 7 5 6  . .  o r  .  .  .  .  ( t o l l  f r e e )  1 - 8 0 0 - 3 2 2 - 9 8 4 4  
I f  y o u  a r e  u n a b l e  t o  l o c a t e  a  w a r d e n  a t  o n e  o f  t h e  a b o v e  h e a d q u a r t e r s ,  
c o n t a c t  e i t h e r  t h e  D e p a r t m e n t  o f f i c e  i n  A u g u s t a  ( 2 8 9 - 2 7 6 6 )  o r  t h e  n e a r e s t  
S t a t e  P o l i c e  b a r r a c k s .  
A u g u s t a  
E n f i e l d  
A u g u s t a  }  
S k o w h e g a n  
T h o m a s t o n  
A D D I T I O N A L  R E G I O N A L  B I O L O G I S T S  
2 8 9 - 2 5 3 6  
7 3 2 - 4 1 3 1  
M a c h i a s  
S t r o n g  
S T A T E  P O L I C E  T O L L  F R E E  N U M B E R S  
1 - 8 0 0 - 4 5 2 - 4 6 6 4  
H o u l t o n  
O r o n o  
S c a r b o r o  
2 5 5 - 3 2 6 6  
7 7 8 - 3 3 2 4  
1 - 8 0 0 - 4 3 2 - 7 3 8 4  
1 - 8 0 0 - 4 3 2 - 7 3 8 1  
1 - 8 0 0 - 4 8 2 - 0 7 3 0  
( T h e  a b o v e  n u m b e r s  m a y  b e  u s e d  t o  r e p o r t  a  f i r e ,  O N L Y  i f  a  f i r e  
w a r d e n  o r  f o r e s t  r a n g e r  c a n n o t  b e  r e a c h e d . )  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  I n l a n d  F i s h e r i e s  a n d  W i l d l i f e  r e c e i v e s  F e d e r a l  
f u n d s  f r o m  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r .  A c c o r d i n g l y ,  a l l  
D e p a r t m e n t  p r o g r a m s  a n d  a c t i v i t i e s  m u s t  b e  o p e r a t e d  f r e e  f r o m  
d i s c r i m i n a t i o n  i n  r e g a r d  t o  r a c e ,  c o l o r ,  n a t i o n a l  o r i g i n ,  a g e ,  o r  
h a n d i c a p .  A n y  p e r s o n  w h o  b e l i e v e s  t h a t  h e  o r  s h e  h a s  b e e n  
d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  s h o u l d  w r i t e  t o  T h e  O f f i c e  o f  E q u a l  O p p o r -
t u n i t y ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .  2 0 2 4 0 .  
S U M M A R Y  O F  N E W  L E G I S L A T I O N  A N D  R E G U L A T I O N S  
E F F E C T I V E  1 9 8 5  A N D  1 9 8 6  
D e e r  h u n t i n g  s e a s o n  a n d  a n t l e r l e s s  d e e r  p r o t e c t i o n  z o n e s  - P a g e s  7 ,  8  
&  9 .  
N o n r e s i d e n t s  w i s h i n g  t o  u s e  a  d o g  o r  d o g s  t o  h u n t  f o r  b e a r  m u s t  e m p l o y  
a n d  h u n t  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a  r e s i d e n t  M a i n e  g u i d e  - P a g e  5 .  
S p e c i a l  M u z z l e - l o a d i n g  s e a s o n  - P a g e  1 0 .  
S p e c i a l  T u r k e y  H u n t i n g  S e a s o n  - P a g e  1 0 .  
T w o  y e a r  w a i t i n g  p e r i o d  f o r  s u c c e s s f u l  m o o s e  h u n t i n g  a p p l i c a n t s  a f t e r  
1 9 8 6  - P a g e  5 .  
S p e c i a l  C o y o t e  S e a s o n  p e r m i t  f e e  a n d  r e d u c e d  r e s t r i c t i o n s  - P a g e  1 0 .  
S p e c i a l  S e r v i c e m a n ' s  C o m b i n a t i o n  H u n t i n g  a n d  F i s h i n g  L i c e n s e  -
i s s u e d  o n l y  t o  M a i n e  r e s i d e n t s  s t a t i o n e d  o u t s i d e  M a i n e  - P a g e  1 2 .  
L a w f u l  t o  t r a p  w i t h o u t  a  l i c e n s e  o n  o n e ' s  o w n  l a n d  i n  o r g a n i z e d  a n d  
u n o r g a n i z e d  t e r r i t o r y  - P a g e  1 2 .  
A  p e r s o n  m u s t  h a v e  a  v a l i d  M a i n e  c o n c e a l e d  w e a p o n s  p e r m i t  t o  c a r r y  a  
l o a d e d  p i s t o l  o r  r e v o l v e r ,  e x c e p t  a s  s p e c i f i c a l l y  a l l o w e d  - P a g e  1 7 .  
S o l i d  c o l o r  h u n t e r  o r a n g e  c l o t h i n g  m a n d a t o r y  d u r i n g  f i r e a r m s  s e a s o n  o n  
d e e r  a n d  m o o s e  - P a g e  2 0 .  
A  p e r s o n  m a y  s e l l  h e a d ,  h i d e ,  a n t l e r  a n d  f e e t  o f  d e e r  a n d  h e a d ,  h i d e ,  
t e e t h ,  g a l l  b l a d d e r ,  a n d  c l a w s  o f  a n y  b e a r  w h i c h  h e  l a w f u l l y  p o s s e s s e s  -
P a g e  2 2 .  
T h o s e  h u n t i n g  w i t h  b o w  a n d  a r r o w  m a y  c a r r y  a  h a n d g u n  i f  o n e  h a s  a  
f i r e a r m s  l i c e n s e  - P a g e  2 3 .  
A  p e r s o n  m a y  h u n t  w i t h  b o w  a n d  a r r o w  w i t h o u t  a  l i c e n s e  o n  o n e ' s  o w n  
p r o p e r t y  w i t h  c e r t a i n  r e s t r i c t i o n s  - P a g e  2 3 .  
S t a n w o o d  W i l d l i f e  S a n c t u a r y  i n  E l l s w o r t h  - N o  h u n t i n g  o r  t r a p p i n g  -
P a g e  2 8 .  
M a n d a t o r y  r e q u i r e m e n t  o f  h u n t e r  s a f e t y  c o u r s e  w h e n  p u r c h a s i n g  a d u l t  
h u n t i n g  l i c e n s e  - P a g e  1 1 .  
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A T T E N T I O N  
P L E A S E  r e m e m b e r ,  Y O U  h a v e  n o  r i g h t  - s t a t e d  o r  i m p l i e d  - t o  h u n t  
o r  t r a p  o n  l a n d  o f  a n o t h e r .  Y O U  s h o u l d  a l w a y s  a s k  p e r m i s s i o n  b e f o r e  
e n g a g i n g  i n  a n y  o u t d o o r  a c t i v i t y  o n  l a n d  y o u  d o  n o t  o w n  o r  d o  n o t  h a v e  
p e r m i s s i o n  t o  u s e .  
P L E A S E  k e e p  i n  m i n d  t h a t  n o t  e v e r y o n e  s h a r e s  o u r  v i e w s  i n  r e g a r d  t o  
h u n t i n g  a n d  t r a p p i n g .  T h e  a c t i o n s  o f  a l l  h u n t e r s  a n d  t r a p p e r s  m u s t  b e  
t e m p e r e d  b y  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  i f  w e  w a n t  t o  c o n t i n u e  t h e s e  t r a d i t i o n s  i n  
t h e  S t a t e  o f  M a i n e ,  w e  m u s t  a l l  c o n d u c t  o u r s e l v e s  a s  t r u e  s p o r t s m e n :  
O B E Y  T H E  W I L D L I F E  L A W S  A N D  R E S P E C T  T H E  R I G H T S  O F  O T H E R S .  
O n l y  w h e n  w e  c o n d u c t  o u r s e l v e s  p r o p e r l y  i n  t h e  f i e l d ,  w i l l  w e  e a r n  t h e  
r e s p e c t  a n d  s u p p o r t  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  T h e  r e w a r d s  c a n  b e  g r e a t e r  
o u t d o o r  o p p o r t u n i t i e s .  
F I R E  P E R M I T S  
U s i n g  f i r e  o u t d o o r s  o f t e n  r e q u i r e s  a  p e r m i t .  C h e c k  w i t h  t o w n  f i r e  
w a r d e n s  i n  o r g a n i z e d  t o w n s  a n d  w i t h  f o r e s t  r a n g e r s  i n  u n o r g a n i z e d  t e r -
r i t o r y .  B u r n i n g  o f  d e b r i s  o u t d o o r s  w i t h o u t  a  p e r m i t  i s  u n l a w f u l .  P e r m i t s  
m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  a  m u n i c i p a l  f i r e  c h i e f ,  t o w n  f o r e s t  f i r e  w a r d e n ,  o r  
f o r e s t  r a n g e r .  
H A R A S S M E N T  O F  H U N T E R S  A N D  T R A P P E R S  
I t  i s  i l l e g a l  f o r  a n y  p e r s o n  t o  w i l l f u l l y  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  l a w f u l  h u n t i n g  
o r  t r a p p i n g  o f  a n y  w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d ,  i n c l u d i n g  t h e  w i l l f u l  d i s t u r b -
a n c e  o f  w i l d  a n i m a l s  o r  w i l d  b i r d s  w i t h  i n t e n t  t o  i n t e r f e r e  w i t h  t h e i r  l a w f u l  
t a k i n g .  ( N o t e :  T h i s  l a w  d o e s  n o t  l i m i t  t h e  o w n e r s h i p  u s e ,  a c c e s s  o r  c o n -
t r o l  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  o t h e r w i s e  p r o v i d e d  b y  l a w . )  
H U N T E R  C H E C K  S T A T I O N S  
W e  s u g g e s t  t h a t  w h e t h e r  y o u  a r e  s u c c e s s f u l  o r  n o t ,  y o u  s t o p  i n  a t  o n e  
o f  t h e  D e p a r t m e n t ' s  d e e r  h u n t e r  c h e c k  s t a t i o n s  ( w h i c h  a r e  n o t  r e g i s t r a -
t i o n  s t a t i o n s ) .  O u r  w i l d l i f e  b i o l o g i s t s  c o l l e c t  i n f o r m a t i o n  w h i c h  i s  
v a l u a b l e  i n  d e t e r m i n i n g  r e g i o n a l  d e e r  h e r d  p r o d u c t i v i t y ,  c o n d i t i o n  a n d  
s e x  a n d  a g e  r a t i o s .  Y o u  w i l l  r e c e i v e  f a c t s  a n d  f i g u r e s  f r o m  l a s t  y e a r ' s  
s e a s o n ,  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  y o u  p r o v i d e  w i l l  b e  a  b a s i s  f o r  m a n a g e m e n t  
d e c i s i o n s  t o  b e  m a d e  n e x t  y e a r .  
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A S S A U L T  W H I L E  H U N T I N G  
I t  i s  v i o l a t i o n  o f  t h e  c r i m i n a l  l a w s  o f  M a i n e  f o r  a n y  p e r s o n ,  w h i l e  i n  
p u r s u i t  o f  w i l d  a n i m a l s  o r  w i l d  b i r d s ,  t o  c a u s e  d e a t h  o r  i n j u r y  t o  a n o t h e r  
p e r s o n  t h r o u g h  t h e  n e g l i g e n t  u s e  o f  a  d a n g e r o u s  w e a p o n .  
A I D I N G  A C C I D E N T  V I C T I M S  
A N D  R E P O R T I N G  A C C I D E N T S  
A n y  p e r s o n  w h o  k n o w s  o r  h a s  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  h e  h a s  i n f l i c t e d  
i n j u r y  t o  a n o t h e r  p e r s o n  b y  t h e  u s e  o f  f i r e a r m s  o r  b o w  a n d  a r r o w  i s  r e -
q u i r e d  t o  m a k e  h i m s e l f  k n o w n  t o  t h e  v i c t i m  a n d  r e n d e r  s u c h  f i r s t  a i d  a n d  
a s s i s t a n c e  a s  h e  i s  c a p a b l e  o f  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  H e  i s  a l s o  r e -
q u i r e d  t o  r e p o r t  t h e  i n c i d e n t ,  b y  t h e  q u i c k e s t  m e a n s ,  t o  a  g a m e  w a r d e n  
o r  o t h e r  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r .  
A  W A R N I N G  A B O U T  H U N T I N G  A C C I D E N T S  
F a t a l  a c c i d e n t s  f r e q u e n t l y  i n v o l v e  e x p e r i e n c e d  h u n t e r s ,  w h o  m a y  b e  
o v e r - a n x i o u s  t o  b a g  t h e i r  d e e r  o r  o t h e r  g a m e .  T h e s e  a c c i d e n t s  a r e  
c l a s s i f i e d  u n d e r  t h e  h e a d i n g  " M i s t a k e n  I d e n t i t y . "  T h e r e  i s n ' t  a n y  n e e d  
f o r  t h e m  t o  o c c u r  i f  e v e r y  h u n t e r  w i l l  w a i t - u n t i l  h e  i s  s u r e  o f  h i s  t a r g e t .  
E x p e r i e n c e d  h u n t e r s  u s u a l l y  h i t  w h a t  t h e y  a i m  a t ,  a n d  w h e n  h u m a n  l i v e s  
a r e  a t  s t a k e ,  t h e y  s h o u l d  b e  a b s o l u t e l y  c e r t a i n  t h e y  a r e  s h o o t i n g  o n l y  a t  
g a m e .  
B I G  B U C K  C L U B  -
S K U L L  A N D  A N T L E R  T R O P H Y  C L U B  
M a i n e  h a s  a  c l u b  f o r  d e e r  h u n t e r s ,  c a l l e d  ·  ' T h e  B i g g e s t  B u c k s  i n  
M a i n e  C l u b " ,  w h i c h  i s  s p o n s o r e d  b y  T H E  M A I N E  S P O R T S M A N  ( B o x  
5 0 7 ,  Y a r m o u t h ,  M a i n e  0 4 0 9 6 ) .  T o  q u a l i f y ,  a  h u n t e r  m u s t  s h o o t  a  b u c k  
w e i g h i n g  a t  l e a s t  2 0 0  p o u n d s  ( f i e l d  d r e s s e d ) .  A p p l i c a t i o n  b l a n k s  a r e  
a v a i l a b l e  f r o m  D e p a r t m e n t  w a r d e n s  a n d  b i o l o g i s t s .  
I n  a d d i t i o n ,  a n y  h u n t e r  w h o  t a k e s  a  t r o p h y  d e e r ,  b e a r  o r  m o o s e  m a y  
w i s h  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  T h e  M a i n e  S k u l l  a n d  A n t l e r  
T r o p h y  C l u b .  I n q u i r i e s  s h o u l d  b e  a d d r e s s e d  t o  R i c h a r d  P.  A r s e n a u l t ,  
T h e  M a i n e  S k u l l  a n d  A n t l e r  T r o p h y  C l u b ,  R R  # 5 ,  B o x  1 9 0 ,  G o r h a m ,  
M a i n e  0 4 0 3 8 .  
N O T I C E  T O  D O G  O W N E R S  
A .  I t  i s  u n l a w f u l  f o r  a n y  d o g  t o  r u n  a t  l a r g e  a t  a n y  t i m e ,  e x c e p t  
w h e n  u s e d  t o r  h u n t i n g .  ( A T  L A R G E  m e a n s  o f f  t h e  p r e m i s e s  o f  
t h e  o w n e r  a n d  n o t  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  a n y  p e r s o n  b y  m e a n s  o f  
p e r s o n a l  p r e s e n c e  o r  a t t e n t i o n . )  
B .  I t  i s  u n l a w f u l  f o r  a n y  d o g  t o  c h a s e .  w o u n d  o r  k i l l  a  d e e r  o r  
m o o s e  a t  f i l l Y  t i m e  o r  a n y  o t h e r  w i l d  a n i m a l  i n  c l o s e d  s e a s o n .  
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H U N T I N G  S E A S O N S  
A L L  D A T E S  A R E  I N C L U S I V E  U N L E S S  T H E Y  F A L L  O N  A  S U N D A Y  
S P E C I E S  
H U N T I N G  D A T E S  
F I R S T  D A Y  
L A S T  D A Y  
D E E R  
F i r e a r m  S e a s o n  N o v .  4 *  N o v .  3 0  
S p e c i a l  A r c h e r y  S e a s o n  O c t .  1  N o v .  1  
S p e c i a l  M u z z l e - l o a d i n g  S e a s o n  D e c .  2  
D e c .  7  
* * * B E A R  
S e p t .  1  N o v .  3 0  
R U F F E D  G R O U S E  a n d  P H E A S A N T  O c t .  1  N o v .  3 0  
S P R U C E  G R O U S E  N O  O P E N  S E A S O N  
R A B B I T  ( C o t t o n t a i l  &  S n o w s h o e  
H a r e )  
O c t .  1  M a r .  3 1  
G R A Y  S Q U I R R E L  O c t .  1  N o v .  3 0  
R A C C O O N  O c t .  2 8  D e c .  1 5  
F O X  
O c t .  2 8  
F e b .  1 5  
B O B C A T  D e c .  1  F e b .  2 8  
L Y N X  N O  O P E N  S E A S O N  
C O Y O T E  
N O  C L O S E D  S E A S O N  
S K U N K  
O c t .  2 0  D e c .  1 5  
W O O D C H U C K ,  P O R C U P I N E  a n d  
R E D  S Q U I R R E L  N O  C L O S E D  S E A S O N  
C R O W  ( s p l i t  s e a s o n )  
M a r .  1 4  A p r .  3 0  
J u l y  1 6  S e p t .  2 9  
T U R K E Y :  H u n t i n g  a l l o w e d  b y  p e r m i t  o n l y .  S e e  p a g e  1 0 .  
* * M O O S E :  H u n t i n g  a l l o w e d  b y  p e r m i t  o n l y  t h r o u g h  p u b l i c  d r a w -
I n g  h e l d  e a c h  s p r i n g  - 9 0 0  r e s i d e n t  a n d  1 0 0  
n o n r e s i d e n t  p e r m i t s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  & - d a y  
s e a s o n  a r e  a v a i l a b l e  a n n u a l l y .  
F o r  f u r t h e r  I n f o r m a t i o n  a n d  a n  a p p l l c a t l o n  b l a n k ,  
s e n d  a  s e l f - a d d r e s s e d  e n v e l o p e  t o :  M o o s e  A p p l l c a -
t l o n ,  I . F .  &  W ,  2 8 4  S t a t e  S t . ,  S t a .  # 4 1 ,  A u g u s t a ,  M E  
0 4 3 3 3 ,  a f t e r  J a n u a r y  1 .  
N o t e :  E x c e p t  f o r  m i g r a t o r y  g a m e  b i r d s ,  t h e r e  i s  n o  g e n e r a l  h u n t i n g  s e a s o n  
o n  a n y  s p e c i e s  o f  b i r d  o r  a n i m a l  w h i c h  i s  n o t  l i s t e d  i n  t h e  a b o v e  c h a r t .  
* S a t u r d a y  b e f o r e  t h i s  d a t e  i s  o p e n  t o  d e e r  h u n t i n g  f o r  M a i n e  r e s i d e n t s  
o n l y .  
* * N o t e :  N e w  l e g i s l a t i o n  r e g a r d i n g  a  2  y e a r  w a i t i n g  p e r i o d  f o r  s u c c e s s f u l  m o o s e  
h u n t i n g  a p p l i c a n t s  w i l l  b e  e f f e c t i v e  J a n u a r y  1 ,  1 9 8 6 .  T h i s  w i l l  n o t  a f -
f e c t  t h o s e  a p p l y i n g  f o r  a  m o o s e  h u n t i n g  p e r m i t  f o r  t h e  1 9 8 6  m o o s e  
h u n t i n g  s e a s o n .  
I n  1 9 8 7  a n d  t h e r e a f t e r ,  n o  p e r s o n  w h o  h a s  o b t a i n e d  a  m o o s e  h u n t i n g  
p e r m i t  m a y  o b t a i n  a n o t h e r  p e r m i t  u n t i l  t w o  ( 2 )  y e a r s  h a v e  e l a p s e d  
s i n c e  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  l a s t  p e r m i t .  T h i s  l i m i t a t i o n  d o e s  n o t  a p p l y  t o  
s u b p e r m i t t e e s .  
* * * N o t e :  N O N R E S I D E N T S  w i s h i n g  t o  u s e  a  d o g  o r  d o g s  t o  h u n t  f o r  b e a r  
m u s t  e m p l o y  a n d  h u n t  I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a  r e s i d e n t  M a i n e  
g u i d e .  
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B A G  L I M I T S  
S P E C I E S  
D A I L Y  B A G  L I M I T  P O S S E S S I O N  L I M I T  
• D E E R  
O n e  m a y  b e  t a k e n  a n n u a l l y  
B E A R  
O n e  m a y  b e  t a k e n  a n n u a l l y  
( e i t h e r  b y  h u n t i n g  o r  t r a p p i n g )  
R U F F E D  G R O U S E  
"  
8  
P H E A S A N T  2  
"  
R A B B I T  
( C o t t o n t a i l  &  
S n o w s h o e  H a r e )  
"  
8  
G R A Y  S Q U I R R E L  
"  
8  
O t h e r  L e g a l  S p e c i e s  N o  l i m i t  o n  t h e  n u m b e r  
w h i c h  m a y  b e  t a k e n  
• A N T L E R L E S S  D E E R  A R E  P R O T E C T E D  I N  C E R T A I N  A R E A S  - S E E  
N E X T  3  P A G E S .  
N o t e :  A l l  d e e r  a n d  b e a r  m u s t  b e  r e g i s t e r e d  a t  a  g a m e  r e g i s t r a t i o n  s t a t i o n .  
T R A P P I N G  S E A S O N S  
( A l l  D A T E S  I N C L U S I V E )  
S P E C I E S  
T R A P P I N G  D A T E S  
F I R S T  D A Y  
L A S T  D A Y  
B E A R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S e p t .  1  
O c t .  3 1  
B O B C A T ,  C O Y O T E ,  F I S H E R ,  
F O X ,  M A R T E N ,  R A C C O O N ,  
S K U N K ,  W E A S E L ,  M I N K ,  
M U S K R A T , * * *  O T T E R * * :  
N o r t h e r n  D i s t r i c t *  . . . . . . . . . . . . . . .  O c t .  2 8  
D e c .  1 5 •  
E a s t e r n ,  W e s t e r n ,  
C e n t r a l  D i s t r i c t s *  . . . . . . . . . . . . . . . .  
O c t .  2 8  
D e c .  4 •  
B E A V E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
D e c . ,  J a n . ,  F e b . * * * *  
( u n l e s s  s h o r t e n e d ,  
l e n g t h e n e d  o r  c l o s e d )  
• A f t e r  N o v .  3 0  i t  i s  u n l a w f u l  t o  t r a p  u n l e s s  t r a p  s e t  a t  o r  b e l o w  
g r o u n d  l e v e l  o r  s n o w .  
N o t e :  T h e r e  i s  n o  o p e n  t r a p p i n g  s e a s o n  o n  a n y  s p e c i e s  o f  a n i m a l  w h i c h  i s  n o t  
l i s t e d  i n  t h e  a b o v e  c h a r t .  
* S a m e  a s  d e e r  h u n t i n g  d i s t r i c t s .  
* * L i c e n s e d  t r a p p e r s  m a y  l a w f u l l y  p o s .s e s s  a n y  o t t e r  t a k e n  b y  a c c i d e n t  
i n  a  l e g a l  b e a v e r  s e t .  
* * * I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e g u l a r  m u s k r a t  t r a p p i n g  s e a s o n ,  m u s k r a t s  m a y  b e  
t r a p p e d  d u r i n g  t h e  b e a v e r  t r a p p i n g  s e a s o n  o n l y  i n  a r e a s  w h i c h  a r e  o p e n  t o  
b e a v e r  t r a p p i n g .  
* * * * B e a v e r  t r a p p i n g  s e a s o n s  a r e  s e t  b y  w i l d l i f e  m a n a g e m e n t  u n i t ,  a n d  
s e a s o n  l e n g t h s  m a y  v a r y .  A  c o m p l e t e  l i s t  o f  t h e  b e a v e r  t r a p p i n g  s e a s o n s ,  
i n c l u d i n g  c l o s e d  a r e a s ,  i s  a v a i l a b l e  u p o n  r e q u e s t .  
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The poacher is a thief. 
Help us catch him. 
1·800-ALERT US (253-7887) 
r""l 
NORTHERN 
DISTRICT 
Millinocket• 
MAINE 1915 DEER HUNTING SEASON 
STATEWIDE 
Flreanns (all hunters): Nov. 4 - Nov. 30 
Maine residents only: Saturday, Nov. 2 
Speclal archery season: Oct. 1 • Nov. 1 
Speclal muzzle-loadlng season: Dec. 2-7 
ANTLERLESS DEER RESTRICTIONS 
Antlerless deer are protected throughout the flre-
anns season (lncludlng resident day and the speclal 
muzzle-loadlng season) EXCEPT that deer of either 
sex may be taken In the CENTRAL AND NORTHERN 
DISTRICTS from Nov. 25-30 and Dec. 2-7 (muzzle-
loadlng season). 
Deer of either sex may be taken during the speclal 
archery season, Statewide. 
CANADIAN 
-PACIFIC 
VANCEBOR) RAILWAY 
00 
FARMINGTON 
LIVERMORE 
WESTERN 
DISTRICT 
CENTRAL 
DISTRICT 
Complete description of 
District Lines located on following page. 
A N T L E R L E S S  D E E R  P R O T E C T E D  
I t  I s  u n l a w f u l  f o r  a n y  p e r s o n  t o  h u n t  f o r  o r  k l l l  a n t l e r l e s s  
d e e r  d u r i n g  t h e  e n t i r e  f i r e a r m s  s e a s o n ,  I n c l u d i n g  t h e  
S p e c i a l  M u z z l e - L o a d i n g  S e a s o n ,  E X C E P T  t h a t  a n t l e r l e s s  
d e e r  m a y  b e  t a k e n  I n  t h e  N O R T H E R N  D I S T R I C T  a n d  t h e  
C E N T R A L  D I S T R I C T  f r o m  N o v e m b e r  2 5  t h r o u g h  N o v e m b e r  
3 0  a n d  D e c e m b e r  2  t h r o u g h  D e c e m b e r  7  ( S p e c i a l  M u z z l e -
L o a d i n g  S e a s o n ) .  
D E E R  H U N T I N G  D I S T R I C T S  
N O R T H E R N  D I S T R I C T  
T h e  a r e a  o f  t h e  s t a t e  n o r t h  o f  t h e  C a n a d i a n  P a c i f i c  R a i l w a y  m a i n l i n e  
t r a c k s  f r o m  V a n c e b o r o  t h r o u g h  D a n f o r t h ,  M a t t a w a m k e a g ,  B r o w n v i l l e  
J u n c t i o n ,  G r e e n v i l l e ,  a n d  J a c k m a n  t o  t h e  b o r d e r  a t  B e a t t i e  T o w n s h i p .  
W E S T E R N  D I S T R I C T  
T h e  W e s t e r n  D i s t r i c t  i s  l o c a t e d  g e n e r a l l y  w e s t  a n d  s o u t h  o f  t h e  f o l l o w -
i n g  b o u n d a r y ,  i n c l u d i n g  a l l  i s l a n d s  l o c a t e d  i n  P h i p p s b u r g  a n d  B a t h ,  S a g -
a d a h o c  C o u n t y  a n d  a l l  i s l a n d s  l o c a t e d  i n  C u m b e r l a n d  a n d  Y o r k  C o u n t i e s :  
B e g i n n i n g  a t  a  p o i n t  w h e r e  t h e  K e n n e b e c  R i v e r  m e e t s  t h e  A t l a n t i c  
O c e a n ;  t h e n  f o l l o w i n g  n o r t h e r l y  a l o n g  t h e  m a i n  c h a n n e l  o f  t h e  K e n n e b e c  
R i v e r  t o  W e s t  C h o p s  P o i n t  i n  M e r r y m e e t i n g  B a y ;  t h e n  f o l l o w i n g  s o u t h e r l y  
a l o n g  t h e  s o u t h e a s t  s h o r e  o f  M e r r y m e e t i n g  B a y  t o  t h e  A n d r o s c o g g i n  
R i v e r ;  t h e n  f o l l o w i n g  g e n e r a l l y  n o r t h w e s t e r l y  a l o n g  t h e  s o u t h w e s t  s i d e  o f  
t h e  A n d r o s c o g g i n  R i v e r  t o  t h e  R o u t e  4  b r i d g e  i n  L i v e r m o r e ;  t h e n  f o l l o w -
i n g  n o r t h e r l y  a l o n g  R o u t e  4  t o  R o u t e  2 7  i n  F a r m i n g t o n ;  t h e n  f o l l o w i n g  
n o r t h e r l y  a l o n g  R o u t e  2 7  t o  e a s t b o u n d  R o u t e  2 3 4  i n  N e w  V i n e y a r d ;  t h e n  
f o l l o w i n g  e a s t e r l y  a l o n g  R o u t e  2 3 4  t o  R o u t e  2 0 1 - A  i n  N o r t h  A n s o n ;  t h e n  
f o l l o w i n g  n o r t h e r l y  a l o n g  R o u t e  2 0 1 - A  t o  R o u t e  2 0 1  i n  S o l o n ;  t h e n  
f o l l o w i n g  n o r t h e r l y  a l o n g  R o u t e  2 0 1  t o  t h e  C a n a d i a n  P a c i f i c  R a i l w a y  
m a i n l i n e  t r a c k  i n  J a c k m a n ;  t h e n  f o l l o w i n g  w e s t e r l y  a l o n g  t h e  C a n a d i a n  
P a c i f i c  R a i l w a y  m a i n l i n e  t r a c k  t o  t h e  M a i n e - Q u e b e c  b o r d e r  i n  B e a t t i e  
T o w n s h i p .  
E A S T E R N  D I S T R I C T  
T h e  E a s t e r n  D i s t r i c t  i s  l o c a t e d  g e n e r a l l y  e a s t  a n d  s o u t h  o f  t h e  f o l l o w -
i n g  b o u n d a r y ,  i n c l u d i n g  a l l  i s l a n d s  l o c a t e d  i n  H a n c o c k  a n d  W a s h i n g t o n  
C o u n t i e s :  B e g i n n i n g  a t  a  p o i n t  w h e r e  t h e  P e n o b s c o t  R i v e r  m e e t s  t h e  A t -
l a n t i c  O c e a n ;  t h e n  f o l l o w i n g  n o r t h e r l y  a l o n g  t h e  m a i n  c h a n n e l  o f  t h e  P e n -
o b s c o t  R i v e r  t o  t h e  R o u t e  9  b r i d g e  i n  B r e w e r ;  t h e n  f o l l o w i n g  e a s t e r l y  
a l o n g  R o u t e  9  t o  S t o n e y  B r o o k  i n  B a i l e y v i l l e ,  W a s h i n g t o n  C o u n t y ;  t h e n  
f o l l o w i n g  n o r t h e a s t e r l y  a l o n g  t h e  m a i n  c h a n n e l  o f  S t o n e y  B r o o k  t o  t h e  S t .  
C r o i x  R i v e r  w h i c h  i s  t h e  M a i n e - N e w  B r u n s w i c k  b o r d e r .  
C E N T R A L  D I S T R I C T  
T h e  C e n t r a l  D i s t r i c t  i s  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  S t a t e  l o c a t e d  s o u t h  o f  t h e  
N o r t h e r n  D i s t r i c t ,  e a s t  o f  t h e  W e s t e r n  D i s t r i c t  a n d  w e s t  a n d  n o r t h  o f  t h e  
E a s t e r n  D i s t r i c t  a s  d e s c r i b e d  a b o v e .  
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M U Z Z L E - L O A D I N G  D E E R  H U N T I N G  S E A S O N  
A .  A  m u z z l e - l o a d i n g  h u n t i n g  l i c e n s e  i n  t h e  f o r m  o f  a  s t a m p ,  i n  a d d i t i o n  
t o  a  v a l i d  l i c e n s e  t o  h u n t  b i g  g a m e ,  i s  r e q u i r e d  f o r  p e r s o n s  t o  h u n t  
d e e r  w i t h  m u z z l e - l o a d i n g  r i f l e s  d u r i n g  t h e  s p e c i a l  m u z z l e - l o a d i n g  
d e e r  s e a s o n .  T h e  s t a m p  m u s t  b e  a f f i x e d  t o  t h e  p e r s o n ' s  b i g  g a m e  
h u n t i n g  l i c e n s e .  
B .  M u z z l e - l o a d i n g  l i c e n s e  f e e s  a r e  a s  f o l l o w s :  
R e s i d e n t  .  .  .  . . . . . . . . . .  $  7  
N o n r e s i d e n t  . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 5  
A l i e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5 0  
C .  P e r s o n s  u n d e r  1 6  y e a r s  o f  a g e  a r e  n o t  e l i g i b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  
s p e c i a l  s e a s o n .  
D .  I f  a  p e r s o n  t a k e s  a  d e e r  d u r i n g  a n y  o p e n  s e a s o n  h e  i s  p r o h i b i t e d  f r o m  
h u n t i n g  d e e r  b y  a n y  m e a n s  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  y e a r .  
E .  F o r  p u r p o s e s  o f  t h e  s p e c i a l  m u z z l e - l o a d i n g  s e a s o n ,  a  m u z z l e - l o a d i n g  
f i r e a r m  m e a n s  a  r i f l e  t h a t  i s :  
F o r t y  c a l i b e r  o r  g r e a t e r ;  
C a p a b l e  o f  f i r i n g  o n l y  a  s i n g l e  c h a r g e ;  
E q u i p p e d  w i t h  a  b a r r e l  a t  l e a s t  2 0  i n c h e s  i n  l e n g t h ;  
L o a d e d  t h r o u g h  t h e  m u z z l e  w i t h  p o w d e r  a n d  b u l l e t  o r  b a l l ;  a n d  
I g n i t e d  b y  p e r c u s s i o n  c a p  o r  p r i m i n g  c h a r g e  o f  a  f l i n t ,  m a t c h  o r  
w h e e l  l o c k  m e c h a n i s m .  
F .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  u s e  a  r i f l e  e q u i p p e d  w i t h  a n y  t y p e  o f  t e l e s c o p i c  s i g h t  
d u r i n g  t h i s  s e a s o n .  
G .  E x c e p t  a s  s p e c i f i e d ,  a l l  o t h e r  l a w s  r e l a t i n g  t o  t h e  t a k i n g  o f  d e e r  w i t h  
f i r e a r m s  s h a l l  a p p l y  t o  t h e  t a k i n g  o f  d e e r  w i t h  m u z z l e - l o a d i n g  r i f l e s .  
T U R K E Y  H U N T I N G  S E A S O N  
T h e  l e g i s l a t u r e  h a s  g i v e n  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  I n l a n d  F i s h e r i e s  a n d  
W i l d l i f e  t h e  a u t h o r i t y  t o  e s t a b l i s h  a n  a n n u a l  o p e n  s e a s o n  o n  t u r k e y s  b e -
t w e e n  M a y  1 s t  a n d  J u n e  1 5 t h .  T u r k e y  h u n t i n g  z o n e s  h a v e  n o t  b e e n  e s -
t a b l i s h e d  a t  t h i s  t i m e ,  b u t  w i l l  b e  s e t  u p  i n  a r e a s  o f  s o u t h e r n  M a i n e  c o n -
t a i n i n g  a  h a r v e s t a b l e  t u r k e y  p o p u l a t i o n .  N o  m o r e  t h a n  1 0 %  o f  t h e  p e r -
m i t s  i s s u e d  m a y  b e  i s s u e d  t o  n o n r e s i d e n t s .  A p p l i c a n t s  w i l l  b e  r a n d o m l y  
s e l e c t e d .  I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  z o n e s ,  n u m b e r  o f  p e r m i t s  a v a i l a b l e ,  a p -
p l i c a t i o n  p e r i o d  a n d  o t h e r  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  1 9 8 6  s e a s o n  w i l l  
b e  a v a i l a b l e  a b o u t  m i d - O c t o b e r .  
S P E C I A L  C O Y O T E  S E A S O N  
L i c e n s e d  h u n t e r s  m a y  o b t a i n ,  a t  a  f e e  o f  $ 2 ,  a  p e r m i t  f r o m  t h e  d e p a r t -
m e n t  t o  h u n t  c o y o t e s  a t  n i g h t  d u r i n g  t h e  m o n t h s  o f  J a n u a r y ,  F e b r u a r y  
a n d  M a r c h  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s :  
a .  H u n t i n g  i s  l i m i t e d  t o  t h e  h o u r s  b e t w e e n  
1
/ 2  h o u r  a f t e r  s u n s e t  a n d  
9 : 0 0  P. M . ,  a n d  t o  t h e  h o u r s  b e t w e e n  4 : 0 0  A . M .  a n d  V 2  h o u r  b e f o r e  
s u n r i s e .  
b .  H u n t e r s  m u s t  b e  i n  p o s s e s s i o n  o f  a n  e l e c t r o n i c ,  h a n d - h e l d  o r  m o u t h -
o p e r a t e d  p r e d a t o r  c a l l i n g  d e v i c e .  
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L A W S  P E R T A I N I N G  T O  L I C E N S E S  A N D  P E R M I T S  
A L I E N  m e a n s  a  p e r s o n  w h o  i s  n o t  a  c i t i z e n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
N O N R E S I D E N T  m e a n s  a  p e r s o n  w h o  d o e s  n o t  f a l l  w i t h i n  t h e  
d e f i n i t i o n  o f  R e s i d e n t ,  b e l o w .  
R E S I D E N T  m e a n s  a  c i t i z e n  o f  t h e  U . S .  w h o  h a s  b e e n  d o m i c i l e d  
i n  t h i s  S t a t e  c o n t i n u o u s l y  d u r i n g  t h e  3  m o n t h s  n e x t  p r i o r  t o  t h e  
d a t e  o n  w h i c h  h e  a p p l i e s  f o r  a n y  l i c e n s e ,  o r  a n  a l i e n  w h o  h a s  
b e e n  s o  d o m i c i l e d  f o r  o n e  y e a r .  N o  p e r s o n  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a  
r e s i d e n t  i f  h e  h a s  n o t :  
a .  I f  r e g i s t e r e d  t o  v o t e ,  r e g i s t e r e d  i n  M a i n e ;  
b .  I f  l i c e n s e d  t o  d r i v e  a  m o t o r  v e h i c l e ,  m a d e  a p p l i c a t i o n  f o r  a  
M a i n e  m o t o r  v e h i c l e  l i c e n s e ;  
c .  I f  o w n i n g  a  m o t o r  v e h i c l e  o r  v e h i c l e s  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  S t a t e ,  
r e g i s t e r e d  e a c h  s u c h  v e h i c l e  i n  M a i n e ;  
d .  C o m p l i e d  w i t h  t h e  s t a t e  i n c o m e  t a x  l a w s ;  a n d  
e .  I f  a  f u l l  t i m e  s t u d e n t  a t  a  M a i n e  C o l l e g e  o r  U n i v e r s i t y  r e s i d e d  
i n  M a i n e  c o n t i n u o u s l y  f o r  3  m o n t h s  a n d  s a t i s f i e d  t h e  r e -
q u i r e m e n t s  o f  a .  t o  d .  
1 .  H U N T I N G  L I C E N S E :  A  p e r s o n  i s  r e q u i r e d  t o  o b t a i n  a  v a l i d  h u n t i n g  
l i c e n s e  p r i o r  t o  h u n t i n g  w i l d  b i r d s  o r  w i l d  a n i m a l s .  N o t e :  E f f e c t i v e  
j a n u a r y  1 ,  1 9 8 6 ,  a l l  a p p l i c a n t s  f o r  a n  a d u l t  f i r e a r m s  h u n t i n g  l i c e n s e  
m u s t  s h o w  p r o o f  o f  h a v i n g  p r e v i o u s l y  h e l d  a n  a d u l t  l i c e n s e  t o  h u n t  w i t h  
f i r e a r m s  o r  h a v i n g  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  a n  a p p r o v e d  h u n t e r  s a f e t y  
c o u r s e .  
a .  A  p e r s o n  i s  r e q u i r e d  t o  k e e p  h i s  h u n t i n g  l i c e n s e  w i t h  h i m  w h i l e  
h u n t i n g  o r  t r a n s p o r t i n g  w i l d  g a m e  a n d  m u s t  s h o w  i t  t o  a n y  w a r d e n ,  
D e p a r t m e n t  e m p l o y e e ,  g u i d e  o r  l a n d o w n e r  u p o n  r e q u e s t .  
b .  P o s s e s s i o n  o f  a  f i r e a r m  i n  t h e  f i e l d s  o r  f o r e s t s  o r  o n  t h e  w a t e r s  
o r  i c e  o f  t h e  S t a t e  w i t h o u t  a  h u n t i n g  l i c e n s e  i s  p r i m a  f a c i e  e v i d e n c e  
o f  h u n t i n g  i n  v i o l a t i o n  o f  l a w .  
c .  M a i n e  r e s i d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  o b t a i n  h u n t i n g  l i c e n s e s  f r o m  t h e  
t o w n  c l e r k  i n  t h e  t o w n  i n  w h i c h  t h e y  l i v e  o r ,  i f  t h e y  l i v e  i n  a n  
u n o r g a n i z e d  t o w n s h i p ,  f r o m  t h e  t o w n  c l e r k  o r  a g e n t  i n  t h e  n e a r e s t  
t o w n .  ( N o t e :  I t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  a p p l i c a n t  t o  s u b m i t  p r o o f  
o f  r e s i d e n c y . )  
d .  N o n r e s i d e n t s  m a y  o b t a i n  h u n t i n g  l i c e n s e s  - i n  p e r s o n  o r  b y  
m a i l  - f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f f i c e  i n  A u g u s t a  o r  f r o m  a n y  o f  t h e  
n u m e r o u s  n o n r e s i d e n t  l i c e n s e  a g e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .  
e .  A  M a i n e  r e s i d e n t  m a y  h u n t  w i t h o u t  a  l i c e n s e  o n  h i s  o w n  l a n d  i f  
h e  l i v e s  o n  t h a t  p a r t i c u l a r  p i e c e  o f  l a n d ,  a n d  t h e  p i e c e  o f  l a n d  e x -
c e e d s  1 0  a c r e s  i n  s i z e  a n d  i s  u s e d  e x c l u s i v e l y  f o r  a g r i c u l t u r a l  p u r -
p o s e s .  
2 .  P H E A S A N T  S T A M P :  A n y  p e r s o n  1 6  y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r  i s  r e -
q u i r e d  t o  o b t a i n  a  p h e a s a n t  s t a m p  p r i o r  t o  h u n t i n g  p h e a s a n t s .  
a .  A  p e r s o n  i s  r e q u i r e d  t o  v a l i d a t e  t h e  s t a m p  b y  w r i t i n g  h i s  
s i g n a t u r e  a c r o s s  t h e  f a c e  o f  t h e  s t a m p  i n  i n k .  
b .  A  p e r s o n  i s  r e q u i r e d  t o  h a v e  h i s  p h e a s a n t  s t a m p  w i t h  h i m  i n  
o r d e r  t o  h u n t  o r  p o s s e s s  p h e a s a n t s .  
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3 .  M I G R A T O R Y  W A T E R F O W L  S T A M P :  A n y  p e r s o n  1 6  y e a r s  o f  a g e  
o r  o l d e r  i s  r e q u i r e d  t o  o b t a i n  a  S t a t e  m i g r a t o r y  w a t e r f o w l  s t a m p  p r i o r  t o  
h u n t i n g  w a t e r f o w l .  
a .  A  p e r s o n  i s  r e q u i r e d  t o  v a l i d a t e  t h e  s t a m p  b y  w r i t i n g  h i s  
s i g n a t u r e  a c r o s s  t h e  f a c e  o f  t h e  s t a m p  i n  i n k .  
b .  A  p e r s o n  i s  r e q u i r e d  t o  h a v e  h i s  m i g r a t o r y  w a t e r f o w l  s t a m p  w i t h  
h i m  i n  o r d e r  t o  h u n t  o r  p o s s e s s  w a t e r f o w l .  
4 .  A R C H E R Y  L I C E N S E :  A n  a r c h e r y  l i c e n s e  a l l o w s  b o w  a n d  a r r o w  
h u n t i n g  o f  l e g a l  g a m e  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  ( N o t e :  A  r e g u l a r  h u n t i n g  
l i c e n s e  a l s o  a l l o w s  b o w  a n d  a r r o w  h u n t i n g  E X C E P T  t h a t  d u r i n g  t h e  
s p e c i a l  a r c h e r y  s e a s o n  o n  d e e r  a n  a r c h e r y  l i c e n s e  i s  r e q u i r e d  t o  h u n t  
a n y  l e g a l  s p e c i e s  w i t h  b o w  a n d  a r r o w ) .  
5 .  O T H E R  H U N T I N G  L I C E N S E  P R O V I S I O N S :  
a .  A  r e s i d e n t  l i c e n s e  t o  h u n t  o r  f i s h  w i l l  b e  i s s u e d  t o  a n y  p e r s o n  
w h o  i s  s e r v i n g  i n  t h e  U . S .  A r m e d  F o r c e s  a n d  i s  p e r m a n e n t l y  s t a -
t i o n e d  a t  a  m i l i t a r y  b a s e  i n  M a i n e  ( i n c l u d e s  s p o u s e  a n d  c h i l d r e n  i f  
t h e y  p e r m a n e n t l y  r e s i d e  w i t h  t h a t  p e r s o n ) .  
b .  A  r e s i d e n t  l i c e n s e  t o  h u n t  o r  f i s h  w i l l  b e  i s s u e d  t o  a n y  c i t i z e n  o f  a  
f o r e i g n  n a t i o n  u n d e r  2 1  y e a r s  o f  a g e  w h o  i s  l i v i n g  w i t h  a  f a m i l y  i n  
M a i n e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a n y  c u l t u r a l  o r  e d u c a t i o n a l  e x c h a n g e  p r o -
g r a m .  
c .  A  s p e c i a l  c o m b i n a t i o n  l i c e n s e  t o  h u n t  a n d  f i s h  ( S e r v i c e m a n  
C o m b i n a t i o n  H u n t i n g  a n d  F i s h i n g )  w i l l  b e  i s s u e d  t o  a n y  M a i n e  r e s i -
d e n t  w h o  i s  o n  a c t i v e  d u t y  i n  t h e  U . S .  A r m e d  F o r c e s  s t a t i o n e d  o u t -
s i d e  M a i n e  ( i n c l u d e s  s p o u s e  a n d  d e p e n d e n t  c h i l d r e n ) .  
& .  C O M P L I M E N T A R Y  L I C E N S E S  ( o b t a i n a b l e  o n l y  a t  t h e  D e p a r t m e n t  
o f f i c e  i n  A u g u s t a  - e x c e p t  t h a t  M a i n e  I n d i a n s  m u s t  o b t a i n  l i c e n s e s  f r o m  
t h e i r  r e s p e c t i v e  t r i b a l  h e a d q u a r t e r s ) .  
a .  A  f r e e  l i c e n s e  t o  h u n t ,  f i s h  o r  t r a p  w i l l  b e  i s s u e d ,  u p o n  a p p l i c a -
t i o n ,  t o  a n y  M a i n e  r e s i d e n t  w h o  i s  7 0  y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r .  
b .  A  f r e e  i i c e n s e  t o  h u n t ,  f i s h  o r  t r a p  w i l l  b e  i s s u e d ,  u p o n  a p p l i c a -
t i o n ,  t o  a n y  M a i n e  I n d i a n  w h o  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  P a s s a m a q u o d d y ,  
P e n o b s c o t ,  M a l i s e e t  o r  M i c m a c  t r i b e .  
c .  A  f r e e  l i c e n s e  t o  h u n t  o r  f i s h  w i l l  b e  i s s u e d ,  u p o n  a p p l i c a t i o n ,  t o  
a n y  M a i n e  r e s i d e n t  w h o  i s  a  w a r  v e t e r a n ,  h a s  s e r v e d  i n  a  c o m b a t  
z o n e  a n d  h a s  a  s e r v i c e  c o n n e c t e d  d i s a b i l i t y  o f  7 0 %  o r  m o r e .  
d .  A  f r e e  l i c e n s e  t o  h u n t  o r  f i s h  w i l l  b e  i s s u e d ,  u p o n  a p p l i c a t i o n ,  t o  
M a i n e  r e s i d e n t s  o r  n o n r e s i d e n t s  ( i f  r e c i p r o c a l  p r i v i l e g e s  e x i s t  i n  t h e  
h o m e  s t a t e  o f  t h e  n o n r e s i d e n t )  w h o  a r e  s u f f e r i n g  f r o m  p a r a p l e g i a  o r  
f r o m  t h e  l o s s .  o r  l o s s  o f  u s e ,  o f  b o t h  l o w e r  e x t r e m i t i e s .  
7 .  T R A P P I N G  L I C E N S E :  
a .  A  p e r s o n  i s  r e q u i r e d  t o  o b t a i n  a  v a l i d  t r a p p i n g  l i c e n s e  p r i o r  t o  s e t -
t i n g  o r  t e n d i n g  t r a p s  f o r  w i l d  a n i m a l s .  A  l i c e n s e  i s  a l s o  r e q u i r e d  w h e n  
a s s i s t i n g  a n o t h e r  p e r s o n  i n  s e t t i n g  o r  t e n d i n g  t r a p s .  
b .  A  M a i n e  r e s i d e n t  m a y  t r a p  w i l d  a n i m a l s ,  e x c e p t  b e a v e r ,  w i t h o u t  a  
l i c e n s e  o n  h i s  o w n  l a n d  i f  h e  l i v e s  o n  t h a t  p a r t i c u l a r  p i e c e  o f  l a n d  a n d  
u s e s  t h e  l a n d  e x c l u s i v e l y  f o r  a g r i c u l t u r a l  p u r p o s e s .  
c .  T r a p p i n g  l i c e n s e s  a r e  v a l i d  f r o m  J u l y  1 s t  o f  o n e  y e a r  t o  J u n e  3 0 t h  
o f  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  
d .  R e n e w a l  f o r m s  w i l l  b e  m a i l e d  t o  t r a p p e r s  w h o  w e r e  l i c e n s e d  t h e  
p r e v i o u s  y e a r .  O t h e r s  m u s t  a p p l y  f o r  l i c e n s e s  t h r o u g h  t h e  D e p a r t -
m e n t  o f f i c e  i n  A u g u s t a .  
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8 .  G U I D E ' S  L I C E N S E :  
a .  A n y  p e r s o n  w h o  r e c e i v e s  a n y  f o r m  o f  r e m u n e r a t i o n  f o r  h i s  s e r v i c -
e s  i n  a c c o m p a n y i n g  o r  a s s i s t i n g  o t h e r s  w h i l e  h u n t i n g ,  f i s h i n g ,  t r a p -
p i n g ,  b o a t i n g ,  s n o w m o b i l i n g  o r  c a m p i n g  i s  r e q u i r e d  t o  h a v e  a  
g u i d e ' s  l i c e n s e .  
b .  N o  p e r s o n  m a y  a c t  a s  a  g u i d e  u n t i l  h e  i s  1 8  y e a r s  o f  a g e .  
c .  A n y  p e r s o n  w h o  w i s h e s  t o  b e c o m e  l i c e n s e d  a s  a  g u i d e  m u s t  s u b -
m i t  a n  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  C o m m i s s i o n e r  o n  f o r m s  p r o v i d e d  b y  t h e  
D e p a r t m e n t .  
d .  A n y  p e r s o n  w h o  h a s  n o t  p r e v i o u s l y  b e e n  l i c e n s e d  a s  a  M a i n e  
g u i d e  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  p a s s  a n  e x a m i n a t i o n  b e f o r e  a  B o a r d  o f  E x -
a m i n e r s .  
e .  Q u a l i f i e d  a p p l i c a n t s  m a y  b e  l i c e n s e d  a s  g u i d e s  i n  e i t h e r  g e n e r a l  o r  
s p e c i a l i z e d  c l a s s i f i c a t i o n s .  
9 .  O T H E R  L I C E N S E S  ( O b t a i n a b l e  a t  t h e  D e p a r t m e n t  o f f i c e  i n  
A u g u s t a ) :  
a .  H I D E  D E A L E R ' S  L I C E N S E  ( V a l i d  f r o m  J u l y  1  t o  J u n e  3 0 )  - A n y  
p e r s o n  w h o  c o m m e r c i a l l y  b u y s ,  s e l l s  o r  b a r t e r s  a n y  r a w ,  u n t a n n e d  
w i l d  a n i m a l  h i d e  o r  h e a d  i s  r e q u i r e d  t o  h a v e  a  h i d e  d e a l e r ' s  l i c e n s e .  A  
l i c e n s e  i s  a l s o  r e q u i r e d  w h e n  a s s i s t i n g  a n o t h e r  p e r s o n  i n  t h i s  a c t i v i -
t y .  (  N o t e :  T h i s  l i c e n s e  i s  n o t  r e q u i r e d  i n  o r d e r  f o r  a  p e r s o n  t o  s e l l  t h e  
h e a d ,  h i d e ,  a n t l e r s  a n d  f e e t  o f  a  d e e r  a n d  m o o s e ;  h e a d ,  h i d e ,  t e e t h ,  
g a l l  b l a d d e r  a n d  c l a w s  o f  a n y  b e a r  o r  a n y  f u r b e a r i n g  a n i m a l  w h i c h  h e  
h a d  l e g a l l y  t a k e n . )  
b .  T A X I D E R M I S T  L I C E N S E  ( V a l i d  f r o m  J u l y  1  t o  J u n e  3 0 )  - A  
t a x i d e r m i s t  l i c e n s e  w i l l  b e  i s s u e d  t o  a n y  a p p l i c a n t  w h o  i s  s k i l l e d  i n  
t h e  a r t  o f  t a x i d e r m y .  T h i s  l i c e n s e  a l l o w s  a  p e r s o n  t o  p o s s e s s ,  a t  h i s  
p l a c e  o f  b u s i n e s s ,  l a w f u l l y  t a k e n  f i s h  o r  w i l d l i f e  f o r  t h e  s o l e  p u r p o s e  
o f  p r e p a r i n g  a n d  m o u n t i n g  t h e m .  
c .  F A L C O N R Y  L I C E N S E  - A  f a l c o n r y  l i c e n s e ,  i n  a d d i t i o n  t o  a  
r e g u l a r  h u n t i n g  l i c e n s e ,  i s  r e q u i r e d  o f  p e r s o n s  w h o  e n g a g e  i n  
f a l c o n r y .  C o p i e s  o f  t h e  r e g u l a t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  t h i s  t y p e  o f  h u n t i n g  
a r e  a v a i l a b l e  u p o n  r e q u e s t .  
1 0 .  L I C E N S E  E X P I R A T I O N :  U n l e s s  o t h e r w i s e  s p e c i f i c a l l y  p r o v i d e d ,  a l l  
l i c e n s e s  a n d  p e r m i t s  e x p i r e  o n  D e c e m b e r  3 1 s t  o f  t h e  c a l e n d a r  y e a r  f o r  
w h i c h  t h e y  w e r e  i s s u e d .  
1 1 .  U N L A W F U L  C O N D U C T :  I t  i s  u n l a w f u l  t o  o b t a i n  a n y  l i c e n s e  o r  p e r -
m i t  t h r o u g h  m i s s t a t e m e n t  o r  m i s r e p r e s e n t a t i o n  o r  t o  p o s s e s s  a n y  l i c e n s e  
o r  p e r m i t  w h i c h  h a s  b e e n  a l t e r e d ,  m u t i l a t e d  o r  t a m p e r e d  w i t h  i n  a n y  
m a n n e r .  
1 2 .  L I C E N S E  R E V O C A T I O N :  I n  a d d i t i o n  t o  a n y  p e n a l t y  w h i c h  m a y  b e  
i m p o s e d  b y  a  c o u r t  o f  l a w ,  t h e  C o m m i s s i o n e r  m a y  r e v o k e  t h e  l i c e n s e  o f  
a n y  p e r s o n  c o n v i c t e d  o f  v i o l a t i n g  t h e  f i s h  a n d  w i l d l i f e  l a w s .  
1 3 .  F U R T H E R  I N F O R M A T I O N  C O N C E R N I N G  L I C E N S E S :  F o r  f u r t h e r  
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  a n y  o f  t h e  l i c e n s e s  o r  p e r m i t s  i s s u e d  b y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  I n l a n d  F i s h e r i e s  a n d  W i l d l i f e  p l e a s e  c o n t a c t  t h e  D e p a r t -
m e n t  L i c e n s i n g  D i v i s i o n  i n  A u g u s t a .  T h e  p h o n e  n u m b e r  t h e r e  i s  
2 8 9 - 2 0 4 3  ( A r e a  C o d e  2 0 7 ) .  
1 3  
U P L A N D  G A M E ,  M I G R A T O R Y  G A M E  B I R D S  
A N D  F U R B E A R I N G  A N I M A L S  
T h e  f o l l o w i n g  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  u p l a n d  g a m e :  
C o t t o n t a i l  r a b b i t  a n d  s n o w s h o e  h a r e  R u f f e d  g r o u s e  a n d  s p r u c e  g r o u s e  
G r a y  s q u i r r e l  a n d  r e d  s q u i r r e l  W o o d c h u c k  
R i n g  n e c k e d  p h e a s a n t  
( N o t e :  N o  o p e n  s e a s o n  o n  s p r u c e  g r o u s e ) .  
T h e  f o l l o w i n g  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  m i g r a t o r y  g a m e  b i r d s :  
A n a t i d a e  o r  w a t e r f o w l ,  i n c l u d i n g  b r a n t ,  w i l d  d u c k s ,  g e e s e  a n d  s w a n s ;  
G r u i d a e  o r  c r a n e s ,  i n c l u d i n g  l i t t l e  b r o w n ,  s a n d h i l l  a n d  w h o o p i n g  c r a n e s ;  
R a l l i d a e  o r  r a i l s ,  i n c l u d i n g  c o o t s ,  g a l l i n u l e s  a n d  s o r a  a n d  o t h e r  r a i l s ;  
L i m i c o l a e  o r  s h o r e b i r d s ,  i n c l u d i n g  a v o c e t s ,  c u r l e w ,  d o w i t c h e r s ,  g o d -
w i t s ,  k n o t s ,  o y s t e r  c a t c h e r s ,  p h a l a r o p e s ,  p l o v e r ,  s a n d p i p e r s ,  s n i p e ,  
s t i l t s ,  s u r f  b i r d s ,  t u r n s t o n e s ,  w i l l e t ,  w o o d c o c k  a n d  y e l l o w l e g s ;  C o l u m -
b i d a e  o r  p i g e o n s ,  i n c l u d i n g  d o v e s  a n d  w i l d  p i g e o n s .  
( N o t e :  M i g r a t o r y  b i r d  h u n t i n g  r e g u l a t i o n s  a r e  l o c a t e d  i n  a  s e p a r a t e  
p u b l i c a t i o n  w h i c h  i s  p r i n t e d  i n  S e p t e m b e r ) .  
T h e  f o l l o w i n g  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  f u r - b e a r i n g  a n i m a l s :  
B e a v e r  
B o b c a t  
C a n a d a  L y n x  
C o y o t e  
F i s h e r  
F o x  
M a r t e n  ( s a b l e )  
M i n k  
M u s k r a t  
O p o s s u m  
O t t e r  
R a c c o o n  
S k u n k  
W e a s e l  
( N o t e :  N o  o p e n  s e a s o n  o n  C a n a d a  l y n x  a n d  o p o s s u m .  N o  o p e n  h u n t -
i n g  s e a s o n  o n  b e a v e r ,  f i s h e r ,  m a r t e n ,  m i n k ,  m u s k r a t ,  o t t e r  a n d  
w e a s e l ) .  
D I S T U R B I N G  T R A P S  
I t  i s  a  v i o l a t i o n  o f  l a w  f o r  a  p e r s o n  t o  t a k e  o r  d i s t u r b  
a n y  t r a p  o r  a n y  w i l d  a n i m a l  f o u n d  c a u g h t  i n  a n y  t r a p  
w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  t r a p  o w n e r .  A  l a n d  o w n e r  i s  
e n t i t l e d  t o  r e m o v e  t r a p s  f o u n d  o n  h i s  p r o p e r t y  i f  p e r m i s -
s i o n  t o  t r a p  h a s  n o t  b e e n  g r a n t e d .  
A n y  p e r s o n  c o n v i c t e d  o f  d i s t u r b i n g  t r a p s ,  i n  a d d i t i o n  
t o  a n y  p e n a l t y  w h i c h  m a y  b e  i m p o s e d  b y  a  c o u r t  o f  l a w ,  
w i l l  n o t  b e  e l i g i b l e  t o  p u r c h a s e  a n y  l i c e n s e  i s s u e d  b y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  I n l a n d  F i s h e r i e s  a n d  W i l d l i f e  f o r  a  p e r i o d  
o f  t h r e e  y e a r s .  
1 4  
J A N .  F E B .  
D A Y  
R i s e  
S e t  
R i s e  S e t  
A . M .  
P . M .  
A . M .  P . M .  
1  
7  1 5  4  1 1  
6  5 8  4  4 8  
2  
7  1 5  4  1 1  
6  5 7  4  5 0  
3  
7  1 5  4  1 2  
6  5 5  4  5 1  
4  
7  1 5  4  1 3  
6  5 4  4  5 3  
5  7  1 5  4  1 4  
6  5 3  4  5 4  
6  
7  1 5  4  1 5  
6  5 2  4  5 5  
7  
7  1 5  4  1 6  
6  5 1  4  5 7  
8  7  1 5  4  1 8  
6  4 9  4  5 8  
9  
7  1 4  4  1 9  
6  4 8  5  0 0  
1 0  
7  1 4  4  2 0  
6  4 7 .  5  0 1  
1 1  
7  1 4  4  2 1  
6  4 5  5  0 2  
1 2  
7  1 3  4  2 2  
6  4 4  5  0 4  
1 3  
7  1 3  4  2 3  
6  4 2  5  0 5  
1 4  
7  1 3  4  2 5  6  4 1  5  0 7  
1 5  
7  1 2  4  2 6  
6  3 9  5  0 8  
1 6  
7  1 1  4  2 7  
6  3 8  5  0 9  
1 7  
7  1 1  4  2 8  
6  3 6  5  1 1  
1 8  
7  1 0  4  3 0  
6  3 5  5  1 2  
1 9  
7  1 0  4  3 1  
6  3 3  5  1 4  
2 0  
7  0 9  4  3 2  
6  3 2  5  1 5  
2 1  
7  0 8  4  3 3  
6  3 0  5  1 6  
2 2  
7  0 7  4  3 5  
6  2 9  5  1 8  
2 3  
7  0 7  4  3 6  
6  2 7  5  1 9  
2 4  
7  0 6  4  3 7  
6  2 5  5  2 0  
2 5  
7  0 5  4  3 9  
6  2 4  5  2 2  
2 6  
7  0 4  4  4 0  
6  2 2  5  2 3  
2 7  
7  0 3  4  4 2  
6  2 0  5  2 4  
2 8  
7  0 2  4  4 3  
6  1 9  5  2 6  
2 9  
1  0 1  4  4 4  
6  1 8  5  2 7  
3 0  
7  0 0  4  4 6  
3 1  
6  5 9  4  4 7  
S U N R I S E  A N D  S U N S E T  
E A S T E R N  S H  
A d d  o n e  h o u r  f o r  D a y l i g h t  S a v i n g  T i  
t h e  l a s t  S u n d a y  i n  A p r i l  a n d  e n d s  t h ,  
M A R .  
A P R .  
M A Y  
J i l l  
R i l l e  S e t  
R i s e  S e t  
R i s e  
S e t  
R i s e  
A . M .  P . M .  
A . M .  P . M .  
A . M .  
P . M .  
A . M .  
6  1 7  5  2 7  5  2 1  6  0 6  
4  3 0  6  4 3  
3  5 8  
6  1 5  5  2 8  
5  1 9  6  0 7  4  2 9  6  4 4  
3  5 8  
6  1 4  5  3 0  5  1 7  6  0 9  
4  2 8  6  4 5  3  5 7  
6  1 2  5  3 1  
5  1 5  6  1 0  
4  2 6  6  4 6  3  5 7  
6  1 0  5  3 2  5  1 4  6  1 1  
4  2 5  6  4 8  
3  5 6  
6  0 8  5  3 4  5  1 2  6  1 2  4  2 3  6  4 9  
3  5 6  
6  0 7  5  3 5  
5  1 0  6  1 4  4  2 2  6  5 0  
3  5 6  
6  0 5  5  3 6  5  0 8  6  1 5  4  2 1  6  5 1  
3  5 5  
6  0 3  5  3 7  
5  0 6  6  1 6  4  2 0  6  5 2  
3  5 5  
6  0 1  5  3 9  
5  0 5  6  1 7  4  1 8  6  5 4  
3  5 5  
5  5 9  5  4 0  
5  0 3  6  1 8  4  1 7  6  5 5  
3  5 5  
5  5 8  5  4 1  5  0 1  6  2 0  
4  1 6  6  5 6  
3  5 5  
5  5 6  5  4 3  4  5 9  6  2 1  
4  1 5  6  5 7  3  5 4  
5  5 4  5  4 4  
4  5 8  6  2 2  
4  1 4  6  5 8  
3  5 4  
5  5 2  5  4 5  4  5 6  6  2 3  4  1 2  6  5 9  3  5 4  
5  5 0  5  4 6  4  5 4  6  2 5  4  1 1  7  0 0  
3  5 4  
5  4 8  5  4 8  4  5 3  6  2 6  4  1 0  7  0 1  
3  5 4  
5  4 7  5  4 9  
4  5 1  6  2 7  4  0 9  7  0 3  
3  5 4  
5  4 5  5  5 0  4  4 9  6  2 8  4  0 8  7  0 4  
3  5 5  
5  4 3  5  5 1  
4  4 8  6  2 9  
4  0 7  7  0 5  3  5 5  
5  4 1  5  5 3  4  4 6  6  3 1  
4  0 6  7  0 6  3  5 5  
5  3 9  5  5 4  
4  4 4  6  3 2  4  0 5  7  0 7  
3  5 5  
5  3 7  5  5 5  
4  4 3  6  3 3  4  0 5  7  0 8  3  5 5  
5  3 6  5  5 6  4  4 1  6  3 4  4  0 4  7  0 9  
3  5 6  
5  3 4  5  5 8  
4  4 0  6  3 6  4  0 3  7  1 0  
3  5 6  
5  3 2  5  5 9  4  3 8  6  3 7  
4  0 2  7  1 1  3  5 6  
5  3 0  6  0 0  
4  3 6  6  3 8  4  0 1  7  1 2  
3  5 7  
5  2 8  6  0 1  4  3 5  6  3 9  4  0 1  1  1 3  
3  5 7  
5  2 6  6  0 2  4  3 3  6  4 0  
4  0 0  7  1 3  
3  5 8  
5  2 5  6  0 4  4  3 2  6  4 2  
3  5 q  7  1 4  
3  5 8  
5  2 3  6  0 5  
3  5 9  7  1 5  
T h i s  t a b l e  i s  a  p h o t o c o p y  o f  t h e  s 1  
A l m a n a c  O f f i c e  o f  t h e  U . S .  N a v y  a n  
s e c t i o n  7 0 0 1 ,  s u b s e c t i o n s 3 4  a n d  3 5 .  
o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y .  
. .  : . ~ : · ~ .  
1 5  
:A T  A U G U S T A ,  M A I N E  
) A R D  T I M E  
. 3 ,  w h e n  i n  e f f e c t .  I t  u s u a l l y  b e g i n s  
a . s t  S u n d a y  i n  O c t o b e r ,  e a c h  y e a r .  
~ 
J U L Y  
A U G .  S E P T .  
•t  
R i s e  
S e t  
R i s e  S e t  
R i s e  S e t  
M .  A . M .  
P . M .  
A . M .  
P . M .  
A . M .  P . M .  
1 6  3  5 9  7  2 7  
4  2 6  7  0 4  5  0 2  6  1 6  
1 7  3  5 9  7  2 7  4  2 7  7  0 3  
5  0 3  6  1 4  
1 8  
4  0 0  7  2 7  
4  2 8  7  0 2  
5  0 4  6  1 2  
1 8  
4  0 0  7  2 6  
4  2 9  7  0 0  
5  0 5  6  1 1  
1 9  
4  0 1  7  2 6  4  3 0  6  5 9  
5  0 6  6  0 9  
2 0  4  0 2  7  2 6  
4  3 2  6  5 8  5  0 7  6  0 7  
2 1  
4  0 2  7  2 5  4  3 3  6  5 6  
5  0 9  6  0 5  
2 1  
4  0 3  7  2 5  4  3 4  6  5 5  
5  1 0  6  0 3  
2 2  
4  0 4  7  2 4  4  3 5  6  5 4  
5  1 1  6  0 1  
2 2  
4  0 5  7  2 4  4  3 6  6  5 2  
5  1 2  6  0 0  
2 3  
4  0 5  7  2 3  
4  3 7  6  5 1  5  1 3  5  5 8  
2 4  4  0 6  7  2 3  
4  3 8  6  4 9  5  1 4  5  5 6  
2 4  4  0 7  7  2 2  4  4 0  6  4 8  
5  1 5  5  5 4  
2 4  
4  0 8  7  2 2  4  4 1  6  4 6  5  1 7  5  5 2  
2 5  
4  0 9  7  2 1  
4  4 2  6  4 5  
5  1 8  5  5 0  
2 5  
4  1 0  7  2 0  4  4 3  6  4 3  
5  1 9  5  4 8  
2 6  
4  1 1  7  1 9  4  4 4  6  4 1  
5  2 0  5  4 7  
2 6  
4  1 1  7  1 9  
4  4 5  6  4 0  5  2 1  5  4 5  
2 6  
4  1 2  7  1 8  4  4 6  6  3 8  5  2 2  5  4 3  
2 7  
4  1 3  7  1 7  4  4 8  6  3 7  
5  2 4  5  4 1  
2 7  
4  1 4  7  1 6  4  4 9  b  3 5  5  2 5  5  3 9  
2 7  
4  1 5  7  1 5  
4  5 0  6  3 3  5  2 6  5  3 7  
2 7  
4  1 6  7  1 4  4  5 1  6  3 2  5  2 7  5  3 5  
2 7  
4  1 7  7  1 3  4  5 2  b  3 0  5  2 8  5  3 3  
2 7  
4  1 8  7  1 2  
4  5 3  b  2 8  5  2 9  5  3 2  
2 7  
4  1 9  7  1 1  4  5 5  6  2 7  5  3 1  5  3 0  
2 7  
4  2 1  7  1 0  4  5 6  6  2 5  5  3 2  5  2 8  
2 7  
4  2 2  7  0 9  4  5 7  6  2 3  5  3 3  5  2 6  
2 7  
4  2 3  7  0 8  4  5 8  6  2 1  5  3 4  5  2 4  
2 7  
4  2 4  7  0 7  4  5 9  6  2 0  5  3 5  5  2 2  
4  2 5  7  0 5  
5  0 0  6  1 8  
~ d u l e  f u r n i s h e d  b y  t h e  N a u t i c a l  
l i s  t h e  o f f i c i a l  t i m e  r e f e r r e d  t o  i n  
r e  t a b l e  i s  v a l i d  f o r  t h e  r e m a i n d e r  
o c r .  
R i s e  
S e t  
A . M .  P . M .  
5  3 7  5  2 0  
5  3 8  5  1 9  
5  3 9  5  1 7  
5  4 0  5  1 5  
5  4 1  5  1 3  
5  4 3  5  1 1  
5  4 4  5  1 0  
5  4 5  5  0 8  
5  4 6  5  0 6  
5  4 8  5  0 4  
5  4 9  5  0 2  
5  5 0  5  0 1  
5  5 1  4  5 9  
5  5 3  4  5 7  
5  5 4  4  5 6  
5  5 5  4  5 4  
5  5 6  4  5 2  
5  5 8  4  5 0  
5  5 9  4  4 9  
b  0 0  4  4 7  
6  0 1  4  4 6  
6  0 3  4  4 4  
6  0 4  4  4 2  
6  0 5  4  4 1  
6  0 7  4  3 9  
6  0 8  4  3 8  
6  0 9  4  3 6  
6  1 1  4  3 5  
6  1 2  4  3 3  
6  1 3  4  3 2  
6  1 5  4  3 0  
1 6  
N O V .  
D E C .  
R i s e  S e t  
R i s e  
S e t  
A . M .  P . M .  A . M .  
P . M .  
6  1 6  4  2 9  
6  5 5  4  0 1  
6  1 7  4  2 8  
6  5 6  4  0 1  
6  1 9  4  2 6  6  5 7  4  0 1  
6  2 0  4  2 5  6  5 8  4  0 1  
6  2 1  4  2 4  6  5 9  4  0 0  
6 2 3  4 2 2  
7  0 0  4  0 0  
6  2 4  4  2 1  7  0 1  4  0 0  
6  2 5  4  2 0  7  0 2  4  0 0  
6  2 7  4  1 9  7  0 3  4  0 0  
6  2 8  4  1 8  7  0 4  4  0 0  
6  2 9  4  1 7  7  0 5  4  0 0  
6  3 1  4  1 5  7  0 6  4  0 0  
6  3 2  4  1 4  7  0 7  4  0 0  
6  3 3  4  1 3  7  0 7  4  0 0  
6  3 5  4  1 2  7  0 8  4  0 1  
6  3 6  4  1 1  7  0 9  4  0 1  
6  3 7  4  1 1  7  1 0  4  0 1  
6  3 9  4  1 0  7  1 0  4  0 1  
6  4 0  4  0 9  7  1 1  4  0 2  
6  4 1  4  0 8  7  1 1  4  0 2  
6  4 3  4  0 7  7  1 2  4  0 3  
6  4 4  4  0 6  
7  1 2  4  0 3  
6  4 5  4  0 6  7  1 3  4  0 4  
b  4 6  4  0 5  7  1 3  4  0 4  
6  4 8  4  0 4  7  1 4  4  0 5  
6  4 9  4  0 4  
7  1 4  4  0 6  
6  5 0  4  0 3  7  1 4  4  0 6  
6  5 1  4  0 3  
7  1 5  4  0 7  
6  5 2  4  0 2  
7  1 5  4  0 8  
6  5 4  4  0 2  
7  1 5  4  0 9  
7  1 5  4  0 9  
G E N E R A L  H U N T I N G  P R O V I S I O N S  
T O  H U N T  m e a n s  t o  h u n t  f o r ,  p u r s u e ,  m o l e s t ,  s h o o t ,  c a t c h ,  t a k e ,  
k i l l ,  w o u n d  o r  d e s t r o y  w i l d  b i r d s  a n d  w i l d  a n i m a l s .  
S U N R I S E  a n d  S U N S E T  m e a n s  t h e  t i m e  c o m p u t e d  a n d  e s t a b -
l i s h e d  f o r  s u n r i s e  a n d  s u n s e t  f o r  A u g u s t a ,  M a i n e ,  b y  t h e  N a u t i c a l  .  
A l m a n a c  O f f i c e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  N a v a l  O b s e r v a t o r y ,  c o n v e r t e d  
t o  t h e  l e g a l  s t a n d a r d  o f  t i m e  i n  f o r c e  i n  t h i s  S t a t e  o n  t h a t  d a y .  A  
t a b l e  i s  p r i n t e d  i n  t h i s  b o o k l e t .  
W I L D  A N I M A L  o r  W I L D  B I R D  m e a n s  a  s p e c i e s  o f  m a m m a l  o r  
b i r d  w h i c h  i s  w i l d  b y  n a t u r e ,  w h e t h e r  o r  n o t  b r e d  o r  r e a r e d  i n  
c a p t i v i t y  a n d  i n c l u d e s  a n y  p h y s i c a l  p a r t  o f  t h a t  s p e c i e s  o r  a n i m a l  
o r  b i r d .  
1 .  C l o s e d  s e a s o n .  T h e r e  i s  a  c l o s e d  s e a s o n  f o r  t h e  h u n t i n g  o f  a n y  
s p e c i e s  o f  w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d  f o r  w h i c h  a n  o p e n  h u n t i n g  s e a s o n  i s  
n o t  s p e c i f i c a l l y  p r o v i d e d .  
2 .  C l o s e d  s e a s o n  v i o l a t i o n .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  a n y  w i l d  a n i m a l  o r  
w i l d  b i r d  d u r i n g  t h e  c l o s e d  s e a s o n  o n  t h a t  s p e c i e s  o r  p o s s e s s  a n y  w i l d  
a n i m a l  o r  w i l d  b i r d  t a k e n  d u r i n g  t h e  c l o s e d  s e a s o n  o n  t h a t  s p e c i e s .  
3 .  U n l a w f u l  c o n d u c t .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t ,  p o s s e s s  o r  t r a n s p o r t  
a n y  w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d ,  o r  p a r t s  t h e r e o f ,  e x c e p t  a s  p r o v i d e d  i n  t h e  
f i s h  a n d  w i l d l i f e  l a w s .  
4 .  E a g l e s .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  o r  p o s s e s s  a n y  e a g l e .  
5 .  N i g h t  h u n t i n g  a n d  t w i l i g h t  h u n t i n g .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  w i l d  
b i r d s  f r o m  s u n s e t  t o  
1
/ 2  h o u r  b e f o r e  s u n r i s e .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  w i l d  
a n i m a l s  f r o m  V 2  h o u r  a f t e r  s u n s e t  u n t i l  
1
1 2  h o u r  b e f o r e  s u n r i s e ,  ·e x c e p t  
r a c c o o n s .  D u r i n g  t h e  o p e n  f i r e a r m  s e a s o n  o n  d e e r  f i l l  h u n t i n g  m u s t  
c e a s e  a t  s u n s e t ,  e x c e p t  r a c c o o n  h u n t i n g .  
6 .  R a c c o o n  h u n t i n g .  R a c c o o n s  m a y  b e  h u n t e d  a t  n i g h t  d u r i n g  t h e  
o p e n  s e a s o n  o n l y  w h e n  t h e  h u n t e r  m e e t s  c e r t a i n  r e q u i r e m e n t s  ( s e e  
" R a c c o o n  h u n t i n g "  u n d e r  L a w s  P e r t a i n i n g  t o  H u n t i n g  E q u i p m e n t ) .  
7 .  L o a d e d  f i r e a r m  i n  m o t o r  v e h i c l e .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h a v e  a  l o a d e d  
f i r e a r m  i n  o r  o n  a  m o t o r  v e h i c l e  o r  t r a i l e r ,  e x c e p t  a s  m a y  b e  s p e c i f i c a l l y  
a l l o w e d .  ( N o t e :  A  l o a d e d  c l i p  m a y  b e  c a r r i e d  i n  a  m o t o r  v e h i c l e ,  b u t  i t  
m u s t  n o t  b e  i n s e r t e d  i n  a  f i r e a r m ) .  
a .  P e r s o n s  w h o  h o l d  a  v a l i d  M a i n e  p e r m i t  t o  c a r r y  a  c o n c e a l e d  
w e a p o n  m a y  c a r r y  a  l o a d e d  p i s t o l  o r  r e v o l v e r .  
b .  F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  l a w ,  a  m u z z l e - l o a d i n g  f i r e a r m  i s  c o n s i d e r e d  
t o  b e  l o a d e d  o n l y  i f  c h a r g e d  w i t h  p o w d e r ,  l e a d  a n d  a  p r i m e d  i g n i -
t i o n  d e v i c e  o r  m e c h a n i s m .  
8 .  I l l e g a l  u s e  o f  l i g h t s .  ( S e e  s e c t i o n  o n  i l l e g a l  u s e  o f  l i g h t s  u n d e r  
L a w s  P e r t a i n i n g  t o  H u n t i n g  E q u i p m e n t ) .  
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9 .  H u n t i n g  f r o m  m o t o r  v e h i c l e .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  f r o m  o r  w i t h  
a n y  m o t o r  v e h i c l e ,  t r a i l e r  o r  m o t o r b o a t ,  e x c e p t  t h a t  m i g r a t o r y  w a t e r f o w l  
m a y  b e  h u n t e d  f r o m  a  m o t o r b o a t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  f e d e r a l  r e g u l a t i o n s .  
( N o t e :  P a r a p l e g i c s  a n d  s i n g l e  o r  d o u b l e  a m p u t e e s  o f  t h e  l e g s  m a y  h u n t  
f r o m  m o t o r  v e h i c l e s  w h i c h  a r e  n o t  i n  m o t i o n ) .  
1 0 .  W i l d  b i r d s .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t ,  k i l l ,  p o s s e s s ,  t r a n s p o r t ,  b u y  o r  
s e l l  a n y  w i l d  b i r d ,  i n c l u d i n g  m i g r a t o r y  g a m e  b i r d s ,  e x c e p t  a s  p r o v i d e d  i n  
t h e  f i s h  a n d  w i l d l i f e  l a w s .  I t  i s  a l s o  u n l a w f u l  t o  t a k e ,  p o s s e s s  o r  
n e e d l e s s l y  d e s t r o y  t h e  n e s t  o r  e g g s  o f  a n y  w i l d  b i r d .  
1 1 .  S u n d a y  h u n t i n g .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  o n  S u n d a y .  ( P o s s e s s i o n  o f  
f i r e a r m s  i n  t h e  f i e l d s  a n d  f o r e s t s  o r  o n  t h e  w a t e r s  o r  i c e  o f  t h i s  S t a t e  o r  i n  
a  m o t o r  v e h i c l e  b e i n g  o p e r a t e d  o n  a n  u n p a v e d  r o a d  l o c a t e d  i n  a n  
u n o r g a n i z e d  t o w n s h i p  o n  S u n d a y  s h a l l  b e  p r i m a  f a c i e  e v i d e n c e  o f  h u n t -
i n g  u n l e s s  t h e  f i r e a r m  i s  c a r r i e d ,  s e c u r e l y  w r a p p e d  i n  a  c o m p l e t e  c o v e r ,  
f a s t e n e d  i n  a  c a s e ,  o r  c a r r i e d  i n  a t  l e a s t  2  s e p a r a t e  p i e c e s  i n  s u c h  a  m a n -
n e r  t h a t  i t  c a n n o t  b e  f i r e d  u n l e s s  t h e  s e p a r a t e  p i e c e s  a r e  j o i n e d  t o g e t h e r  
a g a i n .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p a r a g r a p h  a  c l i p ,  m a g a z i n e ,  o r  c y l i n d e r  o f  
a  f i r e a r m  s h a l l  n o t  b e  c o n s i d e r e d  a  p i e c e  o f  t h e  f i r e a r m ) .  
1 2 .  H u n t i n g  f r o m  p a v e d  w a y .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  f r o m  a  p a v e d  
w a y ,  i n c l u d i n g  t h e  r i g h t - o f - w a y  o f  c o n t r o l l e d  a c c e s s  h i g h w a y s .  ( P A Y E D  
W A Y  m e a n s  a n y  r o a d  t r e a t e d  w i t h  b i t u m i n o u s  o r  c o n c r e t e  m a t e r i a l ) .  
P o s s e s s i o n  o f  a  l o a d e d  f i r e a r m  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  a  p a v e d  w a y  s h a l l  b e  
p r i m a  f a c i e  e v i d e n c e  o f  h u n t i n g .  
1 3 .  S h o o t i n g  o f  d o m e s t i c  a n i m a l s .  I t  i s  u n l a w f u l  f o r  a n y  p e r s o n ,  
w h i l e  o n  a  h u n t i n g  t r i p ,  t o  n e g l i g e n t l y ,  c a r e l e s s l y ,  o r  w i l l f u l l y  s h o o t  a n d  
w o u n d  o r  k i l l  a n y  d o m e s t i c  a n i m a l  o r  d o m e s t i c  b i r d .  
1 4 .  H u n t i n g  r a b b i t s  d u r i n g  d e e r  s e a s o n .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  r a b -
b i t s  w i t h  d o g s  d u r i n g  t h e  f i r e a r m  s e a s o n  o n  d e e r  i n  H a n c o c k ,  K n o x ,  L i n -
c o l n ,  S a g a d a h o c ,  W a l d o  a n d  W a s h i n g t o n  C o u n t i e s .  
1 5 .  H u n t i n g  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  w h i l e  u n d e r  
t h e  i n f l u e n c e  o f  i n t o x i c a t i n g  l i q u o r  o r  d r u g s .  
1 6 .  S h o o t i n g  w i t h i n  1 0 0  y a r d s  o f  d w e l l i n g .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  d i s -
c h a r g e  a  f i r e a r m  w i t h i n  1 0 0  y a r d s  o f  r e s i d e n t i a l  d w e l l i n g  w i t h o u t  p e r m i s -
s i o n  f r o m  t h e  o w n e r  o r  o c c u p a n t .  
1 7 .  F i r e a r m s  o n  s c h o o l  p r o p e r t y .  I t  i s  a  v i o l a t i o n  o f  T i t l e  2 0 ,  S e c t i o n  
1 0 1 5  t o  t a k e  l o a d e d  f i r e a r m s  o n t o  p u b l i c  s c h o o l  g r o u n d s  o r  d i s c h a r g e  
t h e m  w i t h i n  5 0 0  f e e t  o f  s c h o o l  p r o p e r t y ,  e x c e p t  a s  u s e d  i n  s u p e r v i s e d  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s .  
1 8 .  H u n t i n g  f r o m  t r e e  s t a n d .  M a i n e  l a w  d o e s  n o t  p r o h i b i t  t h e  u s e  o f  
t r e e  s t a n d s  f o r  h u n t i n g  p u r p o s e s .  -
1 9 .  D e s t r u c t i o n  o f  p r o p e r t y .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  t e a r  d o w n  a  f e n c e  o r  
w a l l ,  d e s t r o y  a n y  c r o p  o r  l e a v e  o p e n  a n y  b a r s  o r  g a t e  o n  a n o t h e r  
p e r s o n ' s  l a n d .  
2 0 .  L i t t e r i n g .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  d i s p o s e  o f  l i t t e r  a n y w h e r e  i n  t h i s  S t a t e  
e x c e p t  i n  a r e a s  o r  r e c e p t a c l e s  d e s i g n e d  f o r  t h a t  p u r p o s e .  
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L A W S  P E R T A I N I N G  T O  H U N T I N G  E Q U I P M E N T  
1 .  L e g a l  m e t h o d s .  W i l d  a n i m a l s  a n d  w i l d  b i r d s  m a y  b e  h u n t e d  o n l y  
b y  t h e  u s e  o f  f i r e a r m s  ( n o t  l a r g e r  t h a n  1 0 - g a u g e ) .  o r  l o n g  b o w  a n d  a r -
r o w .  o r  b y  f a l c o n r y .  
2 .  S h o t g u n  t o  b e  p l u g g e d .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  a n y  m i g r a t o r y  
g a m e  b i r d  w i t h  a  s h o t g u n  o r i g i n a l l y  c a p a b l e  o f  h o l d i n g  m o r e  t h a n  3  
s h e l l s  u n l e s s  t h e  m a g a z i n e  h a s  b e e n  c u t  o f f .  a l t e r e d ,  o r  p l u g g e d  w i t h  a  
o n e ~ p i e c e  f i l l e r  ( i n c a p a b l e  o f  r e m o v a l  w i t h o u t  d i s a s s e m b l i n g  t h e  g u n ) .  s o  
a s  t o  r e d u c e  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  g u n  t o  n o t  m o r e  t h a n  3  s h e l l s  i n  t h e  m a g -
a z i n e  a n d  c h a m b e r  c o m b i n e d .  
3 .  C r o s s b o w .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  w i t h  a  c r o s s b o w .  
4 .  A u t o m a t i c  f i r e a r m  ( a  f i r e a r m  t h a t  c o n t i n u e s  t o  f i r e  a s  l o n g  a s  t h e  
t r i g g e r  i s  h e l d  b a c k ) .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  w i t h  o r  p o s s e s s  a n y  a u t o m a t -
i c  f i r e a r m .  
5 .  A u t o - l o a d i n g  f i r e a r m  ( a  f i r e a r m  w h i c h  r e l o a d s  i t s e l f  a f t e r  e a c h  
s h o t  a n d  r e q u i r e s  a  s e p a r a t e  t r i g g e r  p u l l  f o r  e a c h  s h o t ) .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  
h u n t  w i t h  o r  p o s s e s s  a n y  a u t o - l o a d i n g  f i r e a r m  w h i c h  h a s  a  m a g a z i n e  
c a p a c i t y  o f  m o r e  t h a n  5  c a r t r i d g e s .  u n l e s s  t h e  m a g a z i n e  h a s  b e e n  p e r -
m a n e n t l y  a l t e r e d  t o  c o n t a i n  n o t  m o r e  t h a n  5  c a r t r i d g e s .  ( N o t e :  T h i s  
p r o v i s i o n  d o e s  n o t  a p p l y  t o  .  2 2  c a l i b e r  r i m - f i r e  g u n s  o r  t o  a u t o - l o a d i n g  
p i s t o l s  w i t h  b a r r e l  l e n g t h s  o f  l e s s  t h a n  8  i n c h e s ) .  
6 .  S I i e n c e r .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  w i t h  o r  p o s s e s s  a n y  f i r e a r m  f i t t e d  
o r  c o n t r i v e d  w i t h  a n y  d e v i c e  f o r  d e a d e n i n g  t h e  s o u n d  o f  t h e  e x p l o s i o n .  
7 .  I l l e g a l  c a r t r i d g e s .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  u s e  c a r t r i d g e s  w h i c h  c o n t a i n  
t r a c e r  b u l l e t s  o r  e x p l o s i v e  b u l l e t s .  
8 .  I l l e g a l  u s e  o f  l i g h t s .  F r o m  S e p t e m b e r  1  t o  D e c e m b e r  1 5 ,  i t  i s  u n -
l a w f u l  t o  u s e  a r t i f i c i a l  l i g h t s  f r o m  V 2  h o u r  a f t e r  s u n s e t  u n t i l  
1
1 2  h o u r  b e -
f o r e  s u n r i s e  t o  i l l u m i n a t e ,  j a c k ,  l o c a t e ,  a t t e m p t  t o  l o c a t e  o r  s h o w  u p  w i l d  
a n i m a l s  o r  w i l d  b i r d s ,  e x c e p t  r a c c o o n s  a s  e x p l a i n e d  b e l o w .  
9 .  R a c c o o n  h u n t i n g .  R a c c o o n s  m a y  b e  h u n t e d  a t  n i g h t  d u r i n g  t h e  
o p e n  s e a s o n  o n l y  w h e n  t h e  h u n t e r :  
a .  i s  a c c o m p a n i e d  b y  a  d o g .  
b .  u s e s  a n  e l e c t r i c  f l a s h l i g h t  t o  l o c a t e  r a c c o o n s  t h a t  a r e  t r e e d .  o r  
h e l d  a t  b a y .  b y  a  d o g  o r  d o g s ,  a n d  
c .  u s e s  o n l y  a  p i s t o l  o r  r e v o l v e r  o f  n o  g r e a t e r  p o w e r  t h a n  o n e  w h i c h  
u s e s  .  2 2  c a l i b e r  l o n g  r i f l e  a m m u n i t i o n .  
1 0 .  I l l e g a l  d e v i c e s .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  w i t h  t h e  u s e  o f  a  s w i v e l .  p i v -
o t ,  o r  s e t  g u n ,  o r  a n y  p o i s o n o u s  o r  s t u p e f y i n g  s u b s t a n c e .  
1 1 .  S a l e  o f  i l l e g a l  d e v i c e s .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  s e l l  o r  o f f e r  f o r  s a l e  a n y  
s w i v e l ,  p i v o t  o r  s e t  g u n .  o r  a n y  p o i s o n o u s  s u b s t a n c e  f o r  t h e  t a k i n g  o f  
w i l d  a n i m a l s  o r  w i l d  b i r d s ,  e x c e p t  r o d e n t i c i d e  f o r  o r c h a r d  m o u s e  c o n t r o l  
a n d  g a s  c a r t r i d g e s  f o r  w o o d c h u c k  c o n t r o l .  
1 2 .  B o w  a n d  a r r o w  h u n t i n g  f o r  d e e r .  ( S e e  s p e c i a l  a r c h e r y  e q u i p -
m e n t  r e q u i r e m e n t s  u n d e r  B o w  a n d  A r r o w  H u n t i n g  f o r  D e e r  o n  p a g e  2 3 . )  
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M U N I C I P A L  F I R E A R M  O R D I N A N C E S  
S e v e r a l  c i t i e s  a n d  t o w n s  i n  M a i n e  h a v e  a d o p t e d  l o c a l  o r d i n a n c e s  
w h i c h  r e s t r i c t  o r  p r o h i b i t  t h e  d i s c h a r g e  o f  f i r e a r m s .  T h e s e  o r -
d i n a n c e s  h a v e  b e e n  e n a c t e d  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  p u b l i c  s a f e t y  a n d  
u s u a l l y  a p p l y  o n l y  t o  h e a v i l y  p o p u l a t e d  a r e a s .  P r i o r  t o  h u n t i n g  n e a r  
t h i c k l y  s e t t l e d  c o m m u n i t i e s ,  h u n t e r s  s h o u l d  c h e c k  w i t h  l o c a l  a u -
t h o r i t i e s  c o n c e r n i n g  t h e  p o s s i b l e  e x i s t e n c e  o f  f i r e a r m  o r d i n a n c e s .  
L A W S  P E R T A I N I N G  T O  D E E R ,  B E A R  A N D  M O O S E *  
F L U O R E S C E N T  O R A N G E  C L O T H I N G  
A n y o n e  w h o  h u n t s  w i t h  a  f i r e a r m  d u r i n g  t h e  o p e n  f i r e -
a r m  s e a s o n  o n  d e e r  o r  m o o s e  i s  r e q u i r e d  t o  w e a r  a n  a r t l - -
c l e  o f  s o l i d - c o l o r e d  h u n t e r  o r a n g e  c l o t h i n g  ( f l u o r e s c e n t  
o r a n g e )  w h i c h  i s  I n  g o o d  a n d  s e r v i c e a b l e  c o n d i t i o n  a n d  
w h i c h  i s  v i s i b l e  f r o m  a l l  s i d e s .  ( N o t e :  W a t e r f o w l  h u n t e r s  
w h o  a r e  h u n t i n g  f r o m  a  b o a t ,  b l l n d ,  o r  I n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  w a t e r f o w l  d e c o y s  a r e  e x e m p t  f r o m  t h i s  r e q u i r e -
m e n t ) .  
H U N T E R  O R A N G E  m e a n s  a  d a y l i g h t  f l u o r e s c e n t  o r a n g e  c o l o r  
w i t h  a  d o m i n a n t  w a v e  l e n g t h  b e t w e e n  5 9 5  a n d  6 0 5  n a n o m e t e r s ,  
e x c i t a t i o n  p u r i t y  n o t  l e s s  t h a n  8 5 %  a n d  l u m i n a n c e  f a c t o r  o f  n o t  
l e s s  t h a n  4 0 % .  
* M O O S E :  H u n t i n g  a l l o w e d  b y  p e r m i t  o n l y .  F o r  f u r t h e r  i n f o r m a -
t i o n  c o n t a c t  t h i s  D e p a r t m e n t  a f t e r  J a n u a r y  1 .  
1 .  L i m i t  o n  d e e r  a n d  b e a r .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  t a k e  o r  p o s s e s s  m o r e  
t h a n  o n e  d e e r  o r  m o r e  t h a n  o n e  b e a r  i n  a n y  c a l e n d a r  y e a r .  
2 .  T a g g i n g  a n d  r e g i s t r a t i o n  r e q u i r e m e n t s .  W h e n e v e r  a  d e e r  o r  
b e a r  i s  k i l l e d ,  t h e  h u n t e r  w h o  k i l l e d  t h e  a n i m a l  i s  r e q u i r e d  b y  l a w  t o  f o l -
l o w  c e r t a i n  p r o c e d u r e s :  
a .  T h e  h u n t e r  m u s t  i m m e d i a t e l y  a t t a c h ,  s e c u r e l y ,  t h e  a p p r o p r i a t e  
t a g  p o r t i o n  o f  h i s  h u n t i n g  l i c e n s e  t o  t h e  d e e r  o r  b e a r  i n  s u c h  a  w a y  
t h a t  t h e  t a g  i s  p l a i n l y  v i s i b l e .  
b .  E x c e p t  a s  o t h e r w i s e  s p e c i f i e d ,  t h e  h u n t e r  w h o  k i l l e d  t h e  d e e r  o r  
b e a r  m u s t  a c c o m p a n y  t h e  a n i m a l  w h e n e v e r  i t  i s  m o v e d  o r  t r a n s p o r t -
e d ,  a n d  t h e  a n i m a l  m u s t  b e  k e p t  o p e n  t o  v i e w  a t  a l l  t i m e s  d u r i n g  
t r a n s p o r t a t i o n .  
c .  E x c e p t  a s  p r o v i d e d  b e l o w ,  t h e  h u n t e r  m u s t ,  w i t h i n  1 2  h o u r s ,  
p r e s e n t  t h e  d e e r  o r  b e a r  f o r  r e g i s t r a t i o n  a t  a  g a m e  r e g i s t r a t i o n  s t a -
t i o n  -
E x c e p t i o n s :  
( 1 )  A  p e r s o n  o n  a  h u n t i n g  t r i p  i n  a n  u n o r g a n i z e d  t o w n s h i p  
1 n d  s t a y i n g  a t  a  t e m p o r a r y  p l a c e  o f  l o d g i n g  m a y  k e e p  a n  
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u n r e g i s t e r e d  d e e r  a t  t h a t  t e m p o r a r y  p l a c e  o f  l o d g i n g  f o r  a  
p e r i o d  n o t  t o  e x c e e d  7  d a y s  o r  u n t i l  h e  l e a v e s  t h e  w o o d s ,  
w h i c h e v e r  c o m e s  f i r s t .  ( D o e s  n o t  r e q u i r e  w a r d e n  n o t i f i c a -
t i o n ) .  
( 2 )  A  p e r s o n  m a y ,  i f  n e c e s s a r y ,  l e a v e  a n  u n r e g i s t e r e d  d e e r  
o r  b e a r  i n  t h e  w o o d s  f o r  m o r e  t h a n  1 2  h o u r s  p r o v i d e d  h e  n o -
t i f i e s  a  w a r d e n  a s  t o  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  d e e r  o r  b e a r  a n d  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  n e c e s s i t a t i n g  h i s  l e a v i n g  t h e  a n i m a l  i n  t h e  
w o o d s .  
d .  T h e  d e e r  o r  b e a r  m u s t  b e  r e g i s t e r e d  a t  t h e  f i r s t  o p e n  g a m e  r e g i s -
t r a t i o n  s t a t i o n  o n  t h e  r o u t e  t a k e n  b y  t h e  h u n t e r .  ( N o t e :  S e e  s p e c i a l  
p r o v i s i o n s  f o r  d e e r  t a k e n  b y  b o w  a n d  a r r o w ) .  
e .  T h e  h u n t e r  w h o  k i l l e d  t h e  d e e r  o r  b e a r  m u s t  r e g i s t e r  t h e  a n i m a l  
i n  h i s  o w n  n a m e .  
f .  P r i o r  t o  p r e s e n t i n g  a  d e e r  o r  b e a r  f o r  r e g i s t r a t i o n ,  i t  i s  u n l a w f u l  
f o r  a n y  p e r s o n  t o  p o s s e s s ,  l e a v e  i n  t h e  w o o d s ,  o r  t r a n s p o r t  a  d e e r  o r  
b e a r  w h i c h  d o e s  n o t  h a v e  s e c u r e l y  a t t a c h e d  t o  i t  a n d  p l a i n l y  v i s i b l e  
t h e  a p p r o p r i a t e  t a g  p o r t i o n  o f  h i s  h u n t i n g  l i c e n s e  b e a r i n g  h i s  f u l l  n a m e  
a n d  a d d r e s s .  
3 .  F a l s e  r e g i s t r a t i o n  o f  d e e r  o r  b e a r .  I t  i s  u n l a w f u l  f o r  a n y  h u n t e r  
t o  p r e s e n t  f o r  r e g i s t r a t i o n  o r  a l l o w  t o  b e  r e g i s t e r e d  i n  h i s  n a m e  a  d e e r  o r  
b e a r  w h i c h  h e  d i d  n o t  l a w f u l l y  k i l l .  
4 .  T r a n s p o r t a t i o n  o f  d e e r  a n d  b e a r  b y  R e s i d e n t s .  
a .  A  M a i n e  r e s i d e n t  m a y  t r a n s p o r t  a  p r o p e r l y  r e g i s t e r e d  d e e r  o r  
b e a r  w i t h i n  t h e  S t a t e  i f  h e  a c c o m p a n i e s  t h e  a n i m a l ,  o r  h e  m a y  h a v e  
i t  t r a n s p o r t e d  w i t h o u t  a c c o m p a n y i n g  i t  b y  p u r c h a s i n g  a n d  a t t a c h i n g  
t o  t h e  a n i m a l  t h e  a p p r o p r i a t e  t r a n s p o r t a t i o n  t a g .  ( F e e  i s  $ 5 .  O b -
t a i n a b l e  f r o m  g a m e  w a r d e n s . )  
b .  A  M a i n e  r e s i d e n t  m a y  t r a n s p o r t  a  p r o p e r l y  r e g i s t e r e d  d e e r  o r  
b e a r  o u t  o f  S t a t e ,  o r  h a v e  i t  t r a n s p o r t e d  f o r  h i m ,  b y  p u r c h a s i n g  a n d  
a t t a c h i n g  t o  t h e  a n i m a l  t h e  a p p r o p r i a t e  t r a n s p o r t a t i o n  t a g .  ( F e e  i s  
$ 5 5 ,  e x c e p t  t h a t  n o  f e e  i s  r e q u i r e d  o f  r e s i d e n t s  w h o  a r e  s e r v i n g  i n  
t h e  A r m e d  F o r c e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  O b t a i n a b l e  f r o m  g a m e  
w a r d e n s . )  
5 .  T r a n s p o r t a t i o n  o f  d e e r  a n d  b e a r  b y  N o n r e s i d e n t s .  
a .  A  n o n r e s i d e n t ,  b y  v i r t u e  o f  h i s  h u n t i n g  l i c e n s e ,  m a y  t r a n s p o r t  a  
p r o p e r l y  r e g i s t e r e d  d e e r  o r  b e a r  o u t  o f  S t a t e  i f  h e  a c c o m p a n i e s  t h e  
a n i m a l .  
b .  A  n o n r e s i d e n t  m a y  a l s o  h a v e  h i s  d e e r  o r  b e a r  t r a n s p o r t e d  b y  a  
t r a n s p o r t a t i o n  c o m p a n y .  
c .  A  n o n r e s i d e n t  w h o  h a s  h i s  d e e r  o r  b e a r  t r a n s p o r t e d  b y  a n y o n e  
o t h e r  t h a n  a  M a i n e  l i c e n s e d  t r a n s p o r t a t i o n  c o m p a n y  m u s t  f i r s t  o b -
t a i n  t h e  a p p r o p r i a t e  n o n r e s i d e n t  t r a n s p o r t a t i o n  p e r m i t .  ( N o  f e e .  O b -
t a i n a b l e  f r o m  g a m e  w a r d e n s . )  
& .  H u n t i n g  d e e r  o r  b e a r  a f t e r  h a v i n g  k i l l e d  o n e .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  
h u n t  d e e r  a f t e r  h a v i n g  k i l l e d  o r  r e g i s t e r e d  o n e  d u r i n g  t h e  o p e n  s e a s o n  o f  
t h a t  c a l e n d a r  y e a r .  T h e  s a m e  p r o v i s i o n  a p p l i e s  t o  b e a r .  
7 .  I l l e g a l  p o s s e s s i o n  o f  d e e r  o r  b e a r .  E x c e p t  a s  s p e c i f i e d ,  i t  i s  
u n l a w f u l  t o  p o s s e s s  a  d e e r  o r  b e a r ,  o r  p a r t s  o f  a  d e e r  o r  b e a r  w h i c h  h a s  
n o t  b e e n  r e g i s t e r e d .  
8 .  P o s s e s s i o n  o f  g i f t  d e e r  o r  g i f t  b e a r .  I t  i s  u n l a w f u l  f o r  a n y  p e r -
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s o n  t o  p o s s e s s  a n y  p a r t  o f  a  d e e r  o r  b e a r  w h i c h  h a s  b e e n  g i v e n  t o  h i m  
u n l e s s  e a c h  p a r t  i s  p l a i n l y  l a b e l e d  w i t h  t h e  n a m e  a n d  a d d r e s s  o f :  
a .  T h e  p e r s o n  w h o  r e g i s t e r e d  t h e  a n i m a l ;  c : . .  , J  
b .  T h e  p a r t y  t o  w h o m  i t  w a s  g i v e n ;  a n d  
c .  I f  t r a n s p o r t e d  b y  a  3 r d  p a r t y ,  t h e  3 r d  p a r t y .  
9 .  B u y i n g  o r  s e l l i n g  d e e r  o r  b e a r .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  b u y ,  s e l l ,  o f f e r  
f o r  s a l e ,  o r  b a r t e r  a  d e e r  o r  b e a r  o r  p a r t s  o f  a  d e e r  o r  b e a r .  I t  i s  a l s o  
u n l a w f u l  t o  c o u n s e l  o r  o t h e r w i s e  a i d  i n  b u y i n g ,  s e l l i n g ,  o f f e r i n g  f o r  s a l e  
o r  b a r t e r i n g  e i t h e r  o f  t h e s e  a n i m a l s  o r  p a r t s  t h e r e o f .  ( N o t e :  A  p e r s o n  
m a y  s e l l  t h e  h e a d ,  h i d e ,  a n t l e r  a n d  f e e t  o f  a n y  d e e r  a n d  t h e  h e a d ,  h i d e ,  
t e e t h ,  g a l l  b l a d d e r  a n d  c l a w s  o f  a n y  b e a r  w h i c h  h e  l a w f u l l y  p o s s e s s e s . )  
1 0 .  O t h e r  p r o v i s i o n s  p e r t a i n i n g  t o  d e e r .  
a .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  p l a c e  s a l t  o r  a n y  o t h e r  b a i t  o r  f o o d  t o  e n t i c e  d e e r .  
b .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  d e e r  w i t h  t h e  u s e  o f  d o g s ,  a r t i f i c i a l  l i g h t s ,  
s n a r e s ,  t r a p s ,  p i v o t  g u n s  o r  s e t  g u n s .  
c .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  d e e r  w i t h  a n y  f i r e a r m  u s i n g  . 2 2  c a l i b e r  r i m  
f i r e  c a r t r i d g e s ,  e x c e p t  t h a t  . 2 2  c a l i b e r  r i m  f i r e  m a g n u m  c a r t r i d g e s  
a r e  p e r m i t t e d .  
d .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  d r i v e  d e e r  o r  t a k e  p a r t  i n  a  d e e r  d r i v e .  ( T O  
D R I V E  D E E R  m e a n s  t o  i n t e n t i o n a l l y  p u r s u e ,  d r i v e ,  c h a s e  o r  o t h e r -
w i s e  f r i g h t e n  o r  c a u s e  d e e r  t o  m o v e  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  a n y  p e r s o n  o r  
p e r s o n s  k n o w n  t o  b e  w a i t i n g  f o r  t h e  d e e r . )  
1 1 .  O t h e r  p r o v i s i o n s  p e r t a i n i n g  t o  b e a r .  
a .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  f o r  b e a r  w i t h  t h e  u s e  o f  d o g s  d u r i n g  t h e  
o p e n  f i r e a r m  s e a s o n  o n  d e e r .  
b .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  u s e  m o r e  t h a n  4  d o g s  a t  a n y  o n e  t i m e  t o  h u n t  f o r  
b e a r .  
c .  I t  i s  u n l a w f u l  f o r  a  n o n r e s i d e n t  t o  u s e  a  d o g  o r  d o g s  t o  h u n t  
f o r  b e a r  u n l e s s  a  r e s i d e n t  M a i n e  g u i d e  i s  e m p l o y e d  a n d  u s e d  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  h u n t .  
d .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  f o r  b e a r  w i t h i n  2 0 0  f e e t  o f  a n y  d u m p i n g  
a r e a  l o c a t e d  i n  a n y  u n o r g a n i z e d  t e r r i t o r y  o r  p l a n t a t i o n .  
e .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  p r e s e n t  a  b e a r  f o r  r e g i s t r a t i o n  w h i c h  h a s  b e e n  
f i e l d  d r e s s e d  i n  s u c h  a  m a n n e r  t h a t  t h e  s e x  o f  t h e  a n i m a l  c a n n o t  b e  
d e t e r m i n e d .  
1 2 .  M a n d a t o r y  s u b m i s s i o n  o f  b e a r  t o o t h .  M a i n e  l a w  r e q u i r e s  t h a t  
s u c c e s s f u l  b l a c k  b e a r  h u n t e r s  s u b m i t  a  p r e m o l a r  t o o t h  f r o m  t h e i r  b e a r  a t  
t h e  t i m e  o f  r e g i s t r a t i o n .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  r e g i s t e r  a  b e a r  w i t h o u t  s u b m i t -
t i n _g  t h i s  t o o t h .  S e e  i n s t r u c t i o n s  o n  n e x t  p a g e .  
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I N S T R U C T I O N S  F O R  B E A R  T O O T H  R E M O V A L  
T h e  p r e m o l a r  t o o t h  ( d i a g r a m  b e l o w )  i s  t h e  s m a l l  t o o t h  l o c a t e d  b e h i n d  
t h e  b i g  c a n i n e  ( f a n g )  t o o t h .  T h e r e  a r e  u s u a l l y  4  p r e m o l a r  t e e t h ,  o n e  
b e h i n d  e a c h  c a n i n e .  O n l y  o n e  m u s t  b e  s u b m i t t e d  w h e n  t h e  b e a r  i s  r e g i s -
t e r e d .  T h e  p r e m o l a r  t o o t h  i s  e a s i l y  r e m o v e d .  P r y  w i t h  h u n t i n g  k n i f e ,  
s c r e w d r i v e r  o r  s i m i l a r  i n s t r u m e n t  b e t w e e n  t h e  c a n i n e  a n d  t h e  p r e m o l a r  
u n t i l  i t  l o o s e n s .  I f  i t  s h o u l d  b r e a k ,  t r y  a  s e c o n d  t o o t h .  T e e t h  a r e  m o s t  
e a s i l y  r e m o v e d  w h e n  t h e  b e a r  i s  f r e s h l y  k i l l e d .  T h e  r e m o v a l  o f  p r e m o l a r  
t e e t h  d o e s  n o t  d e t r a c t  f r o m  t r o p h y  m o u n t i n g .  
B e a r  S k u l l  
B O W  A N D  A R R O W  H U N T I N G  F O R  D E E R  
a  .  A n  a r c h e r y  h u n t i n g  l i c e n s e  i s  r e q u i r e d  f o r  p e r s o n s  1 6  y e a r s  o f  a g e  o r  
o l d e r  t o  h u n t  w i t h  b o w  a n d  a r r o w  d u r i n g  t h e  s p e c i a l  a r c h e r y  s e a s o n  
o n  d e e r .  
b .  I f  a  p e r s o n  t a k e s  a  d e e r  w i t h  a  b o w  a n d  a r r o w  h e  i s  p r o h i b i t e d  f r o m  
h u n t i n g  d e e r  b y  a n y  m e a n s  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  y e a r .  
c .  A  p e r s o n  i s  n o t  a l l o w e d  t o  c a r r y  a  f i r e a r m  o f  a n y  k i n d  e x c l u d i n g  h a n d -
g u n s  w h i l e  h u n t i n g  w i t h  b o w  a n d  a r r o w  d u r i n g  t h e  s p e c i a l  a r c h e r y  
s e a s o n  o n  d e e r .  ( M u s t  p o s s e s s  a  v a l i d  f i r e a r m s  h u n t i n g  l i c e n s e .  
H a n d g u n  m a y  n o t  b e  u s e d  t o  h u n t  o r  d i s p a t c h  d e e r . )  
d .  L a w s  w h i c h  a l l o w  p e r s o n s  t o  h u n t  w i t h o u t  a  l i c e n s e  o n  t h e i r  o w n  i a n d  
u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  a p p l y  t o  a r c h e r y  h u n t i n g .  
e .  D e e r  m a y  b e  t a k e n  u n d e r  t h e  a r c h e r y  p r o v i s i o n s  o n l y  b y  m e a n s  o f  
h a n d  b o w  a n d  b r o a d  h e a d  a r r o w .  
f .  T h e  b o w  m u s t  b e  c a p a b l e  o f  s h o o t i n g  a n  a r r o w  a t  l e a s t  1 5 0  y a r d s .  
g .  A r r o w  h e a d s  m u s t  b e  a t  l e a s t  7  / 8  i n c h  i n  w i d t h .  
h .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  u s e  a  c r q s s b o w  o r  s e t  b o w  o r  t o  u s e  a r r o w s  w i t h  
p o i s o n o u s  o r  e x p l o s i v e  t i p s .  
i .  A l l  d e e r  k i l l ' e d  b y  b o w  a n d  a r r o w  d u r i n g  t h e  s p e c i a l  a r c h e r y  s e a s o n  o n  
d e e r  m u s t  b e  i n s p e c t e d  a n d  r e g i s t e r e d  b y  a  g a m e  w a r d e n .  
j .  E x c e p t  a s  s p e c i f i e d ,  a l l  o t h e r  l a w s  r e l a t i n g  t o  t h e  t a k i n g  o f  d e e r  s h a l l  
a p p l y  t o  t h e  t a k i n g  o f  d e e r  w i t h  b o w  a n d  a r r o w .  
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G E N E R A L  T R A P P I N G  P R O V I S I O N S  
T O  T R A P  m e a n s  t o  s e t .  p l a c e  o r  t e n d  w i t h i n  t h e  f i e l d s ,  f o r e s t s  o r  
w a t e r s  o f  t h e  S t a t e  a n y  t r a p  o r  d e v i c e  w h i c h  i s  d e s i g n e d  p r i m a r i l y  
t o  t a k e ,  c a t c h  o r  k i l l  w i l d  a n i m a l s .  
1 .  C l o s e d  s e a s o n .  T h e r e  i s  a  c l o s e d  s e a s o n  f o r  t h e  t r a p p i n g  o f  a n y  
s p e c i e s  o f  w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d  f o r  w h i c h  a n  o p e n  t r a p p i n g  s e a s o n  i s  
n o t  s p e c i f i c a l l y  p r o v i d e d .  
2 .  C l o s e d  s e a s o n  v i o l a t i o n .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  t r a p  a n y  w i l d  a n i m a l  o r  
w i l d  b i r d  d u r i n g  t h e  c l o s e d  s e a s o n  o n  t h a t  s p e c i e s  o r  p o s s e s s  a n y  w i l d  
a n i m a l  o r  w i l d  b i r d  t a k e n  d u r i n g  t h e  c l o s e d  s e a s o n  o n  t h a t  s p e c i e s .  
3 .  U n l a w f u l  c o n d u c t .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  t r a p ,  p o s s e s s  o r  t r a n s p o r t  a n y  
w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d ,  o r  p a r t s  t h e r e o f .  e x c e p t  a s  p r o v i d e d  i n  t h e  f i s h  
a n d  w i l d l i f e  l a w s .  
4 .  T r a p s  t o  b e  l a b e l e d .  I t  i s  u n l a w f u l  f o r  a  p e r s o n  t o  s e t  a n y  t r a p  f o r  
w i l d  a n i m a l s  w i t h o u t  h a v i n g  t h e  t r a p  p l a i n l y  l a b e l e d  w i t h  h i s  f u l l  n a m e  
a n d  a d d r e s s .  
5 .  W r i t t e n  p e r m i s s i o n  t o  t r a p .  I t  i s  u n l a w f u l  f o r  a n y  p e r s q n  t o  t r a p ,  
e x c e p t  f o r  b e a v e r .  o n  l a n d  i n  a n y  o r g a n i z e d  o r  i n c o r p o r a t e d  p l a c e ,  
w i t h o u t  f i r s t  o b t a i n i n g  w r i t t e n  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  o w n e r  o r  o c c u p a n t .  I t  
i s  a l s o  u n l a w f u l  f o r  a n y  p e r s o n  t o  t r a p ,  e x c e p t  f o r  b e a v e r ,  w i t h o u t  w r i t t e n  
p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  o w n e r  o r  o c c u p a n t ,  o n  t h e  f o l l o w i n g  l a n d s  i n  u n o r -
g a n i z e d  p l a c e s :  
a .  c u l t i v a t e d  o r  p a s t u r e  l a n d  w h i c h  i s  u s e d  f o r  a g r i c u l t u r a l  p u r -
p o s e s  a n d  o n  w h i c h  i s  l o c a t e d  a n  o c c u p i e d  d w e l l i n g ;  a n d  
b .  l a n d  w i t h i n  2 0 0  y a r d s  o f  a n y  o c c u p i e d  d w e l l i n g .  
6 .  T r a p s  t o  b e  v i s i t e d  i n  o r g a n i z e d  p l a c e s .  A  p e r s o n  w h o  t r a p s  i n  
a n y  o r g a n i z e d  o r  i n c o r p o r a t e d  p l a c e  i s  r e q u i r e d  t o  v i s i t  e a c h  t r a p  a t  l e a s t  
o n c e  i n  e v e r y  c a l e n d a r  d a y ,  e x c e p t  b e a v e r  s e t s .  s o - c a l l e d .  
7 .  T r a p s  t o  b e  v i s i t e d  i n  u n o r g a n i z e d  p l a c e s .  A  p e r s o n  w h o  
t r a p s  i n  a n y  u n o r g a n i z e d  p l a c e  i s  r e q u i r e d  t o  v i s i t  e a c h  t r a p  a t  l e a s t  o n c e  
i n  e v e r y  7 2 - h o u r  p e r i o d ,  e x c e p t  w a t e r  s e t s  a n d  k i l l e r - t y p e  t r a p s ,  s o -
c a l l e d .  ( W A T E R  S E T  m e a n s  a  t r a p  s o  s e t  t h a t  i t  i s  c o m p l e t e l y  c o v e r e d  
b y  w a t e r  a t  a l l  t i m e s . )  
8 .  A n i m a l s  t o  b e  r e m o v e d .  I t  i s  u n l a w f u l  f o r  a  p e r s o n  t o  f a i l  t o  r e -
m o v e  a n y  a n i m a l  f o u n d  c a u g h t  i n  h i s  t r a p .  
9 .  T r a p p i n g  i n  p o p u l a t e d  a r e a s .  I t  i s  u n l a w f u l  f o r  a n y  p e r s o n  t o  
t r a p  o u t s i d e  h i s  o w n  l a n d ,  w i t h i n  V 2 - m i l e  o f  t h e  c o m p a c t ,  b u i l t - u p  p o r -
t i o n  o f  a  c i t y  o r  v i l l a g e ,  e x c e p t  b y  t h e  u s e  o f  c a g e  t y p e  l i v e  t r a p s  a n d  
w a t e r  s e t s .  
1 0 .  T r a p p i n g  c l o s e  t o  m u s k r a t  o r  b e a v e r  h o u s e s ,  e t c .  I t  i s  u n -
l a w f u l  t o  p l a c e ,  s e t  o r  t e n d  a n y  t r a p  w i t h i n :  
a .  2 5  f e e t  o f  a  m u s k r a t  d e n  o r  h o u s e ;  
b .  2 5  f e e t  o f  a  b e a v e r  h o u s e ;  
c .  1 0  f e e t  o f  a  b e a v e r  d a m ;  o r  
d .  4  f e e t  o f  a  b e a v e r  t r a p  w h i c h  h a s  b e e n  s e t  b y  a n o t h e r  t r a p p e r .  
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1 1 .  B e a v e r  t r a p p i n g  b y  n o n r e s i d e n t .  I t  i s  u n l a w f u l  f o r  a  n o n r e s i -
d e n t  t o  t r a p  f o r  b e a v e r  i n  t h i s  S t a t e .  
1 2 .  A d v a n c e  p r e p a r a t i o n .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  m a k e  a n y  a d v a n c e  p r e p a -
r a t i o n  o n  t h e  t r a p p i n g  g r o u n d s  f o r  t h e  t a k i n g  o f  b e a v e r  o r  m u s k r a t  p r e v i -
o u s  t o  t h e  o p e n  s e a s o n  o n  t h e s e  a n i m a l s .  
1 3 .  M o l e s t i n g  m u s k r a t  o r  b e a v e r  h o u s e ,  e t c .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  
d a m a g e ,  m o l e s t  o r  d e s t r o y  a  b e a v e r  h o u s e ,  a  m u s k r a t  h o u s e  o r  d e n  o r  a  
b e a v e r  d a m .  
1 4 .  B e a r  t r a p .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  s e t  a  b e a r  t r a p  u n l e s s  i t  i s  e n c l o s e d  b y  
2  s t r a n d s  o f  w i r e ,  o n e  2  a n d  o n e  4  f e e t  f r o m  t h e  g r o u n d .  T h e  w i r e  m u s t  
b e  h e l d  s e c u r e l y  i n  p o s i t i o n  n o t  l e s s  t h a n  5  y a r d s  n o r  m o r e  t h a n  1  O  y a r d s  
f r o m  t h e  e n c l o s e d  t r a p .  
T h e  e n c l o s u r e  m u s t  b e  m a r k e d  w i t h  s i g n s  b e a r i n g  t h e  w o r d s  · · B E A R  
T R A P ' ·  i n  l e t t e r s  a t  l e a s t  3  i n c h e s  i n  h e i g h t ,  a n d  t h e  s i g n s  m u s t  b e  s p a c e d  
a r o u n d  t h e  e n c l o s u r e ,  s e c u r e l y  a t t a c h e d  t o  t h e  t o p  s t r a n d  o f  w i r e ,  a t  i n t e r -
v a l s  o f  n o t  m o r e  t h a n  2 0  f e e t .  ( N o t e :  T h e s e  p r o v i s i o n s  d o  n o t  a p p l y  i f  c a b l e  
t r a p s  a r e  u s e d . )  
1 5 .  E e l s  f o r  b a i t .  L i c e n s e d  t r a p p e r s  m a y  o b t a i n  a  p e r m i t  f r o m  t h e  
C o m m i s s i o n e r  t o  t a k e  n o t  m o r e  t h a n  2 0  p o u n d s  o f  e e l s  a n n u a l l y  f o r  u s e  
i n  b a i t i n g  t r a p s .  
L A W S  P E R T A I N I N G  T O  T R A P P I N G  E Q U I P M E N T  
1 .  T r a p s .  W i l d  a n i m a l s  m a y  b e  t r a p p e d  w i t h  c o m m o n  o r d i n a r y  s t e e l  
t r a p s  o r  k i . l l e r - t y p e  t r a p s .  ( N o t e :  K i l l e r - t y p e  t r a p s  i n c l u d e  t h e  c o n i b e a r  
t r a p ,  s o  c a l l e d ,  a n d  a l l  o t h e r  t r a p s  o f  t h a t  t y p e . )  F u r  b e a r i n g  a n i m a l s  m a y  
b e  t r a p p e d  w i t h  a  c o m m o n  c a g e  t y p e  l i v e  t r a p .  
2 .  K I i i e r  t r a p  r e s t r i c t i o n s .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  u s e  k i l l e r - t y p e  t r a p s  w i t h  
a  j a w  s p r e a d  g r e a t e r  t h a n  5  i n c h e s ,  e x c e p t  a s  f o l l o w s :  
a .  K i l l e r - t y p e  t r a p s  w i t h  a  j a w  s p r e a d  o f  n o t  o v e r  8  i n c h e s  m a y  b e  
u s e d  o n l y  i f  s e t  c o m p l e t e l y  u n d e r  w a t e r  o r  s e t  a t  l e a s t  4  f e e t  a b o v e  
t h e  g r o u n d  o r  s n o w .  
b .  K i l l e r - t y p e  t r a p s  w i t h  a  j a w  s p r e a d  o f  o v e r  8  i n c h e s  m a y  b e  u s e d  
d u r i n g  t h e  o p e n  s e a s o n  o n  b e a v e r  o n l y  i f  s e t  c o m p l e t e l y  u n d e r  
w a t e r .  
3 .  T r a p s  w i t h  t e e t h .  I t  i s  u n l a w f u l ,  i n  W i l d l i f e  M a n a g e m e n t  U n i t s  4 ,  
7  a n d  8 ,  t o  u s e  a n y  t r a p  w i t h  t e e t h  o n  t h e  j a w s  f r o m  t h e  o p e n i n g  d a y  o f  
t h e  t r a p p i n g  s e a s o n  t o  t h e  o p e n i n g  d a y  o f  t h e  f i r e a r m  s e a s o n  o n  d e e r  u n -
l e s s  t h e  t r a p  i s  c o m p l e t e l y  c o v e r e d  b y  w a t e r .  
4 .  A u x i l i a r y  t e e t h .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  u s e  a u x i l i a r y  t e e t h  o n  a n y  l e g -
h o l d  t r a p  s e t  o n  d r y  l a n d .  
5 .  C a b l e  t r a p .  C a b l e  t r a p s  w i t h  a  c l o s i n g  d i a m e t ~ r  o f  n o t  l e s s  t h a n  
2 V 2  i n c h e s  m a y  b e  u s e d  i n  t r a p p i n g  f o r  b e a r .  
6 .  P o l e  t r a p .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  u s e  a n y  s t e e l  t r a p  o n  t h e  t o p  o f  a  p o l e ,  
c o n s t i t u t i n g  a  d e v i c e  k n o w n  a s  a  · · p o l e  t r a p , ' '  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c a t c h -
i n g  w i l d  b i r d s .  
7 .  S n a r e s .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  t r a p  w i t h  t h e  u s e  o f  s n a r e s .  
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T R A N S P O R T A T I O N  A N D  T A G G I N G  
1 .  T r a n s p o r t a t i o n  o f  g a m e  b y  r e s i d e n t .  A n y  r e s i d e n t  m a y  t r a n s -
p o r t  t o  h i s  h o m e  a n y  w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d  w h i c h  h e  h a s  k i l l e d  a n d  
w h i c h  i s  l e g a l l y  i n  h i s  p o s s e s s i o n .  
2 .  T r a n s p o r t a t i o n  o f  g a m e  b y  n o n r e s i d e n t .  A n y  n o n r e s i d e n t  m a y  
t r a n s p o r t  o r  h a v e  t r a n s p o r t e d  t o  h i s  h o m e  b y  c o m m o n  c a r r i e r  a n y  w i l d  
a n i m a l  o r  w i l d  b i r d  w h i c h  h e  h a s  k i l l e d  a n d  w h i c h  i s  l e g a l l y  i n  h i s  p o s -
s e s s i o n .  
3 .  O p e n  t o  v i e w  a n d  a c c o m p a n i e d .  A n y  w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d  
t r a n s p o r t e d  s h a l l  b e  o p e n  t o  v i e w  a n d  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  p e r s o n  w h o  
k i l l e d  t h a t  a n i m a l  o r  b i r d ,  e x c e p t  t h a t  a  w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d  t r a n s -
p o r t e d  f o r  n o n r e s i d e n t s  b y  c o m m o n  c a r r i e r  n e e d  n o t  b e  a c c o m p a n i e d  b y  
t h e  o w n e r .  ( S e e  s p e c i a l  p r o v i s i o n s  u n d e r  L a w s  P e r t a i n i n g  t o  D e e r  a n d  
B e a r . )  
4 .  U n l a w f u l  t r a n s p o r t a t i o n .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  t r a n s p o r t  o r  o f f e r  f o r  
t r a n s p o r t a t i o n  a n y  w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d  e x c e p t  a s  p r o v i d e d  i n  t h e  f i s h  
a n d  w i l d l i f e  l a w s .  
5 .  T r a n s p o r t a t i o n  i n  c l o s e d  s e a s o n .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  t r a n s p o r t  
a n y  w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d  i n  c l o s e d  s e a s o n ,  e x c e p t  t h a t  a n y  p e r s o n  
w h o  h a s  t a k e n  a n y  w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d  i n  o p e n  s e a s o n  s h a l l  h a v e  a  
r e a s o n a b l e  t i m e  a f t e r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c l o s e d  s e a s o n  t o  t r a n s p o r t  t h a t  
a n i m a l  o r  b i r d  t o  h i s  h o m e .  
6 .  F u r b e a r e r s  t o  b e  t a g g e d .  T h e  r a w  s k i n  o f  a n y  b e a v e r ,  b o b c a t ,  
c o y o t e ,  f i s h e r ,  f o x ,  m a r t e n ,  m i n k ,  o t t e r  o r  r a c c o o n  m u s t  b e  p r e s e n t e d  t o  
a  w a r d e n  o r  o t h e r  a g e n t  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  f o r  t a g g i n g .  A l l  i n f o r m a t i o n  
r e q u e s t e d  c o n c e r n i n g  e a c h  s k i n  m u s t  b e  r e p o r t e d  t r u t h f u l l y  a n d  a c c u -
r a t e l y .  A  f e e  o f  2 5 ~  m u s t  b e  p a i d  f o r  e a c h  s k i n  t a g g e d .  
7 .  F u r  t o  b e  t a g g e d  w i t h i n  c e r t a i n  t i m e .  T h e  r a w  s k i n s  o f  t h e  
a b o v e  n a m e d  s p e c i e s  m u s t  b e  p r e s e n t e d  f o r  t a g g i n g  w i t h i n  1 0  d a y s  a f t e r  
t h e  c l o s e  o f  t h e  o p e n  s e a s o n  o n  t h a t  s p e c i e s ,  e x c e p t  t h a t  t h e  r a w  s k i n  o f  
b o b c a t s  t a k e n  d u r i n g  t h e  h u n t i n g  s e a s o n  m u s t  b e  p r e s e n t e d  f o r  t a g g i n g  
w i t h i n  7 2  h o u r s  o f  t h e  t i m e  t h e  a n i m a l  w a s  k i l l e d .  ( N o t e :  O f  t h e  n i n e  f u r -
b e a r i n g  s p e c i e s  w h i c h  r e q u i r e  t a g g i n g ,  o n l y  b o b c a t ,  c o y o t e ,  f o x  a n d  r a c -
c o o n  m a y  b e  t a k e n  b y  h u n t i n g ) .  
8 .  M a n d a t o r y  s u b m i s s i o n  o f  b o b c a t  c a r c a s s e s .  T h e  c a r c a s s  o f  
e a c h  b o b c a t  t a k e n  b y  h u n t i n g  o r  t r a p p i n g  m u s t  b e  s u b m i t t e d  t o  a n  a g e n t  
o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  f o r  a g e  a n d  s e x  d e t e r m i n a t i o n  p r i o r  t o  o r  a t  t h e  t i m e  
t h e  p e l t  i s  t a g g e d .  ( N o t e :  I f  r e q u e s t e d ,  t h e  c a r c a s s  w i l l  b e  r e t u r n e d  t o  
t h e  h u n t e r  o r  t r a p p e r  f o l l o w i n g  c o l l e c t i o n  o f  t h e  n e c e s s a r y  d a t a ) .  
9 .  P o s s e s s i o n  o f  u n t a g g e d  f u r .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  p o s s e s s ,  s e l l ,  g i v e  
a w a y ,  b u y ,  a c c e p t  a s  a  g i f t ,  o f f e r  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  o r  t r a n s p o r t  t h e  r a w  
s k i n  o f  a n y  b e a v e r ,  b o b c a t ,  c o y o t e ,  f i s h e r ,  f o x ,  m a r t e n ,  m i n k ,  o t t e r  o r  
r a c c o o n  u n l e s s  e a c h  s k i n  i s  t a g g e d .  
1 0 .  I m p o r t e d  f u r .  T h e  r a w  s k i n s  o f  t h e  a b o v e  n a m e d  s p e c i e s  w h i c h  
a r e  i m p o r t e d  f r o m  a n y  o t h e r  s t a t e ,  c o u n t r y  o r  p r o v i n c e  m u s t  b e a r  t h e  o f -
f i c i a l  s t a m p ,  t a g  o r  s e a l  o f  t h a t  s t a t e ,  c o u n t r y  o r  p r o v i n c e .  I f  t h a t  s t a t e ,  
c o u n t r y  o r  p r o v i n c e  r e q u i r e s  n o  o f f i c i a l  s t a m p ,  t a g  o r  s e a l ,  e a c h  i m p o r t e d  
s k i n  m u s t  b e  t a g g e d  i n  t h i s  S t a t e  b y  t h e  p e r s o n  i n  p o s s e s s i o n  i n  t h e  
s a m e  m a n n e r  a s  d e s c r i b e d  i n  # 6  a b o v e .  ( N o t e :  R a w  s k i n s  i m p o r t e d  b y  
t a x i d e r m i s t s  s o l e l y  f o r  t a x i d e r m y  p u r p o s e s  n e e d  n o t  b e  t a g g e d . )  
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C L O S E D  A R E A S  
1 .  D e e r .  T h e r e  i s  a  c l o s e d  s e a s o n  o n  d e e r  i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  
a .  M t .  D e s e r t  I s l a n d ,  a l l  o f  S w a n  I s l a n d  i n  t h e  t o w n  o f  S w a n ' s  I s -
l a n d ,  a l l  o f  L o n g  I s l a n d  i n  L o n g  I s l a n d  P l a n t a t i o n  a n d  a l l  o f  C r a n b e r -
r y  I s l e s  - a l l  l o c a t e d  i n  H a n c o c k  C o u n t y ;  
b .  C r o s s  a n d  S c o t c h  I s l a n d s  - l o c a t e d  i n  W a s h i n g t o n  C o u n t y ;  
c .  T h e  t o w n  o f  I s l e  a u  H a u t  a n d  i s l a n d s  w i t h i n  t h a t  t o w n  - l o c a t e d  
i n  K n o x  C o u n t y ;  a n d  
d .  I n  w i l d l i f e  s a n c t u a r i e s ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  p r o v i d e d .  
2 .  I s l e s b o r o .  I n  t h e  t o w n  o f  I s l e s b o r o ,  W a l d o  C o u n t y ,  i t  i s  l a w f u l  t o  
h u n t  d e e r  o n l y  w i t h  b o w  a n d  a r r o w  f r o m  O c t o b e r  1  t h r o u g h  t h e  r e g u l a r  
f i r e a r m  s e a s o n  o n  d e e r  i n  W a l d o  C o u n t y .  
3 .  S o u t h p o r t  a n d  V i n a l h a v e n .  I n  t h e  t o w n s  o f  S o u t h p o r t  ( L i n c o l n  
C o u n t y )  a n d  V i n a l h a v e n  ( K n o x  C o u n t y ) ,  a n d  o n  a l l  i s l a n d s  w i t h i n  t h e s e  
t o w n s ,  i t  i s  l a w f u l  t o  h u n t  d e e r  w i t h  s h o t g u n s  o n l y ,  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  
f i r e a r m  s e a s o n  e s t a b l i s h e d  f o r  L i n c o l n  C o u n t y  a n d  K n o x  C o u n t y  r e s p e c -
t i v e l y .  
4 .  P r o u t ' s  N e c k ;  R i c h m o n d ' s  I s l a n d ;  C a p e  E l i z a b e t h  S a n c t u -
a r y .  A p p r o x i m a t e l y  1 , 6 0 0  a c r e s  o f  t h i s  s a n c t u a r y  ( l a n d  i n  C a p e  E l i z a -
b e t h  o w n e d  b y  S p r a g u e  C o r p o r a t i o n )  i s  o p e n  t o  d e e r  h u n t i n g  w i t h  b o w  
a n d  a r r o w  o n l y  d u r i n g  t h e  s p e c i a l  a r c h e r y  a n d  r e g u l a r  f i r e a r m  s e a s o n s  
e s t a b l i s h e d  f o r  C u m b e r l a n d  C o u n t y .  (  N o t e :  L a n d o w n e r  p e r m i s s i o n  r e -
q u i r e d . )  
5 .  M a r s h  I s l a n d .  T h e  M a r s h  I s l a n d  W i l d l i f e  M a n a g e m e n t  A r e a ,  O l d  
T o w n ,  O r o n o ,  i n  P e n o b s c o t  C o u n t y  i s  o p e n  t o  t h e  t r a p p i n g  o f  w i l d  
a n i m a l s  d u r i n g  t h e  o p e n  s e a s o n s .  
& .  T o w n s h i p s  c l o s e d  t o  t r a p p i n g .  T 4 2 M D ,  B P P  i n  W a s h i n g t o n  
C o u n t y  i s  c l o s e d  t o  a l l  t r a p p i n g  e x c e p t  b y  t h e  u s e  o f  w a t e r  s e t s  a s  d e f i n -
e d  u n d e r  " G e n e r a l  T r a p p i n g  P r o v i s i o n s "  o n  p a g e  2 4 .  
7 .  H u n t i n g  a n d  t r a p p i n g  o n  w i l d l i f e  s a n c t u a r y .  U n l e s s  o t h e r w i s e  
s p e c i f i c a l l y  p r o v i d e d ,  i t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  o r  t r a p  a n y  w i l d  a n i m a l  o r  
w i l d  b i r d  o r  p o s s e s s  a n y  f i r e a r m  o r  b o w  a n d  a r r o w  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  
a n y  w i l d l i f e  s a n c t u a r y ,  o r  o n  a n y  a r e a  p r o p e r l y  p o s t e d  b y  t h e  S t a t e  o f  
M a i n e .  
8 .  G a m e  s a n c t u a r i e s  a n d  w i l d l i f e  m a n a g e m e n t  a r e a s .  U n l e s s  
o t h e r w i s e  s p e c i f i c a l l y  p r o v i d e d ,  i t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  o r  t r a p  a n y  w i l d  a n -
i m a l  o r  w i l d  b i r d  w i t h i n  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i b e d  t e r r i t o r i e s :  
B a c k  B a y  S a n c t u a r y ,  P o r t l a n d  D r y  P o n d  S a n c t u a r y  
B a x t e r  S t a t e  P a r k  c l o s e d  t o  a l l  F a i r f i e l d  S a n c t u a r y  
h u n t i n g  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  G l e n c o v e  S a n c t u a r y  
e x c e p t i o n s :  T h e  a r e a  n o r t h  o f  G r a y  G a m e  S a n c t u a r y  
T r o u t  B r o o k  a n d  W a d l e i g h  H o g  I s l a n d  G a m e  S a n c t u a r y  
B r o o k  i n  T 6 R 9 ;  i n  T 6 R 1 0  o r  J e f f e r s o n  a n d  W h i t e f i e l d  
T 2 R 9  w h e r e  h u n t i n g  u n d e r  S a n c t u a r y  
G e n e r a l  L a w  i s  a l l o w e d .  K i n e o  P o i n t  S a n c t u a r y  
B e a u c h a m p  S a n c t u a r y  L a k e  C h r i s t o p h e r  A r e a ,  O x f o r d  
C a r v e r ' s  P o n d  W a t e r f o w l  C o u n t y  
S a n c t u a r y  L i m i n g t o n ,  H o l l i s ,  a n d  W a t e r b o r o  
C o l b y  C o l l e g e  A r e a ,  W a t e r v i l l e  S a n c t u a r y  
D r a k e ·  s  I s l a n d  G a m e  S a n c t u a r y  L o n g  L a k e  A r e a ,  A r o o s t o o k  C o u n t y  
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L o w e l l  E .  B a r n e s  A r e a ,  O x f o r d  
C o u n t y  
M a r s h  I s l a n d  A r e a ,  O l d  T o w n ,  
O r o n o ,  P e n o b s c o t  G o u  n t y  
( s e e  e x c e p t i o n  a b o v e )  
M e g u n t i c o o k  L a k e  a n d  V i c i n i t y  
S a n c t u a r y  
M e r r y m e e t i n g  B a y  S a n c t u a r y  
M o n r o e  I s l a n d  G a m e  S a n c t u a r y  
M o o s e h e a d  L a k e  G a m e  S a n c t u a r y  
M o o s e h o r n  G a m e  S a n c t u a r y  
N a r r a g a n s e t t  G a m e  S a n c t u a r y  
O a k  G r o v e  A r e a ,  V a s s a l b o r o  
O c e a n  P a r k  G a m e  a n d  B i r d  
S a n c t u a r y  
O r r i n g t o n  G a m e  S a n c t u a r y  
P i t t s t o n  F a r m  S a n c t u a r y  
P r o u t ' s  N e c k ;  R i c h m o n d ' s  I s l a n d ;  
C a p e  E l i z a b e t h  S a n c t u a r y  ( s e e  
e x c e p t i o n  a b o v e )  
R a n g e l e y  G a m e  S a n c t u a r y  i n  t h e  
C o u n t y  o f  F r a n k l i n  
R a n g e l e y  L a k e  S a n c t u a r y  
R a n g e l e y  P l a n t a t i o n  S a n c t u a r y  
R e a d f i e l d  a n d  W i n t h r o p  S a n c t u a r y  
S a l m o n  P o n d  S a n c t u a r y  
S e b a g o  L a k e  B a s i n  A r e a ,  
S t a n d i s h  a n d  W i n d h a m  
S o m e r s e t  G a m e  S a n c t u a r y  
S t a n d i s h  S a n c t u a r y  
S t a n w o o d  W i l d l i f e  S a n c t u a r y ,  
E l l s w o r t h  
T h o r n c r a g - S t a n t o n  B i r d  S a n c t u a r y  
T o m h e g a n  G a m e  S a n c t u a r y  
W e l l s  S a n c t u a r y  
W e l l s  a n d  Y o r k  G a m e  S a n c t u a r y  
W i l l o w  W a t e r  G a m e  S a n c t u a r y  
Y o r k  G a m e  S a n c t u a r y  i n  t h e  
C o u n t y  o f  F r a n k l i n  
9 .  G r a y  s q u i r r e l s .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  g r a y  s q u i r r e l s  o n  a n y  l a n d  
w h i c h  i s  d e d i c a t e d  a s  a  p u b l i c  o r  p r i v a t e  p a r k  o r  o n  a n y  l a n d  l o c a t e d  
w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h e  c o m p a c t  o r  b u i l t - u p  p o r t i o n  o f  a n y  c i t y  o r  t o w n .  
1 0 .  H a l e y  P o n d .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  w a t e r f o w l  o n  H a l e y  P o n d  i n  t h e  
T o w n  o f  R a n g e l e y  a n d  D a l l a s  P l a n t a t i o n ,  F r a n k l i n  C o u n t y .  
1 1 .  U n i t y  U t i l l t l e s  D i s t r i c t .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  o n  t h e  U n i t y  U t i l i t i e s  
D i s t r i c t  p r o p e r t y  l o c a t e d  o n  R o u t e  # 1 3 9  a n d  P r a i r i e  R o a d  i n  U n i t y ,  W a l d o  
C o u n t y .  
H U N T I N G  O N  L A N D S  U N D E R  J U R I S D I C T I O N  
O F  T H E  B U R E A U  O F  P A R K S  &  R E C R E A T I O N  
G e n e r a l  h u n t i n g  i s  a l l o w e d  b e t w e e n  O c t o b e r  1  a n d  M a y  1  o n  l a n d s  
u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  B u r e a u  o f  P a r k s  a n d  R e c r e a t i o n  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  e x c e p t i o n s :  
1 .  H u n t i n g  i s  n o t  a l l o w e d  i n  a n y  M e m o r i a l .  
2 .  H u n t i n g  i s  n o t  a l l o w e d  i n  C o b s c o o k  B a y ,  C r e s c e n t  B e a c h ,  R e i d ,  
S e b a g o  L a k e ,  T w o  L i g h t s  a n d  W o l f  N e c k  s t a t e  p a r k s .  
3 .  H u n t i n g  i s  n o t  a l l o w e d  i n  H o l b r o o k  I s l a n d  S a n c t u a r y .  
4 .  W o r k  a r e a s  a n d  a r e a s  d e v e l o p e d  f o r  p u b l i c  u s e  w i l l  b e  p o s t e d  a n d  
c l o s e d  t o  h u n t i n g  f r o m  t i m e  t o  t i m e  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  p u b l i c  s a f e t y .  
L A W S  P E R T A I N I N G  S P E C I F I C A L L Y  T O  J U V E N I L E S  
1 .  H u n t i n g  p r o h i b i t e d .  P e r s o n s  u n d e r  1  O  y e a r s  o f  a g e  a r e  n o t  
a l l o w e d  t o  h u n t  a t  a n y  t i m e .  
2 .  H u n t e r s  t o  b e  a c c o m p a n i e d .  P e r s o n s  1  O  y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r  
a n d  u n d e r  1 6  m u s t  b e  a c c o m p a n i e d ,  a t  a l l  t i m e s  w h i l e  h u n t i n g ,  b y  a  
p a r e n t  o r  a n  a p p r o v e d  a d u l t  w h o  i s  a t  l e a s t  1 8  y e a r s  o f  a g e .  
3 .  J u n i o r  h u n t i n g  l i c e n s e .  P e r s o n s  a t  l e a s t  1  O  y e a r s  o f  a g e  a n d  
u n d e r  1 6  y e a r s  o f  a g e  a r e  e l i g i b l e  f o r  a  j u n i o r  h u n t i n g  l i c e n s e .  
a .  A  r e s i d e n t  j u n i o r  h u n t i n g  l i c e n s e  a l l o w s  t h e  h u n t i n g  o t  a l l  l e g a l  
s p e c i e s .  
b .  A  n o n r e s i d e n t  j u n i o r  h u n t i n g  l i c e n s e  a l l o w s  t h e  h u n t i n g  o f  a l l  
l e g a l  s p e c i e s ,  e x c e p t  d e e r  a n d  b e a r  w i t h  f i r e a r m s .  
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4 .  T r a p p i n g  w i t h o u t  l i c e n s e .  P e r s o n s  u n d e r  1 0  y e a r s  o f  a g e  a r e  
a l l o w e d  t o  t r a p  w i t h o u t  a  l i c e n s e .  
5 .  T r a p p e r s  t o  b e  a c c o m p a n i e d .  P e r s o n s  u n d e r  1  O  y e a r s  o f  a g e  
m u s t  b e  a c c o m p a n i e d ,  a t  a l l  t i m e s  w h i l e  t r a p p i n g ,  b y  a  p a r e n t  o r  a n  a p -
p r o v e d  a d u l t  w h o  i s  a t  l e a s t  1 8  y e a r s  o f  a g e .  
& .  L i c e n s e s  i s s u e d  t o  1 5  y e a r  o l d s .  T r a p p i n g  a n d  h u n t i n g  l i c e n s e s  
p u r c h a s e d  b y  j u v e n i l e s  w h o  h a v e  p a s s e d  t h e i r  1 5 t h  b i r t h d a y  a r e  v a l i d  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  f o r  w h i c h  t h e  l i c e n s e  w a s  i s s u e d .  
T A G G I N G  O F  F R O Z E N  S K I N S  
I t  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  i n s e r t  a  f u r  t a g  i n t o  a  f r o z e n  s k i n  u n l e s s  c e r -
t a i n  s t e p s  h a v e  b e e n  t a k e n  p r i o r  t o  f r e e z i n g .  I f  t h e r e  i s  a n y  p o s s i b i l i t y  
t h a t  y o u r  f u r b e a r e r  s k i n s  w i l l  b e  f r o z e n  a t  t h e  t i m e  t h e y  a r e  p r e s e n t e d  f o r  
t a g g i n g  ( w h e t h e r  s k i n n e d  o r  i n  t h e  r o u n d )  w o u l d  y o u  p l e a s e  i n s e r t  a  
p o p s i c l e  s t i c k ,  t o n g u e  d e p r e s s o r ,  o r  s i m i l a r  o b j e c t  f r o m  t h e  m o u t h  h o l e  
t h r o u g h  o n e  o f  t h e  e y e  h o l e s  p r i o r  t o  f r e e z i n g .  R e m o v a l  o f  t h e  s t i c k  o r  
o t h e r  o b j e c t  a t  t h e  t i m e  o f  t a g g i n g  a l l o w s  t h e  f u r  t a g  t o  b e  e a s i l y  i n s e r t e d  
i n  t h e  s k i n  w i t h o u t  t h e  n e e d  f o r  p a r t i a l  t h a w i n g .  
T a g g i n g  a g e n t s  m a y  r e f u s e  t o  t a g  f r o z e n  s k i n s  w h i c h  h a v e  n o t  b e e n  
p r e p a r e d  a s  r e q u e s t e d  a b o v e .  
F U R  T A G G I N G  S T A T I O N S  
F u r  t a g g i n g  s t a t i o n s  a r e  l o c a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .  T o  d e t e r m i n e  
t h e  l o c a t i o n  o f  a  f u r  t a g g i n g  s t a t i o n  i n  y o u r  a r e a ,  c a l l  t h e  n e a r e s t  W a r d e n  
H e a d q u a r t e r s .  ( T o l l  f r e e  n u m b e r s  a r e  l i s t e d  o n  p a g e  1 . )  
F E D E R A L  E X P O R T  P E R M I T  
F e d e r a l  l a w  r e q u i r e s  a n  e x p o r t  p e r m i t  f o r  a n y  t r a n s p o r t a t i o n  o f  o t t e r  
a n d  b o b c a t  o r  p a r t s  t h e r e o f  t o  p o i n t s  o u t s i d e  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  F o r  f u r -
t h e r  i n f o r m a t i o n  a n d  p e r m i t  a p p l i c a t i o n s ,  w r i t e :  F e d e r a l  W i l d l i f e  P e r m i t  
O f f i c e ,  U . S .  F i s h  a n d  W i l d l i f e  S e r v i c e ,  P. O .  B o x  3 6 5 4 ,  A r l i n g t o n ,  V A .  
2 2 2 0 3 ,  T e l .  ( 7 0 3 )  2 3 5 - 1 9 0 3 .  
D O G  T R A I N I N G  S E A S O N  
D o g s  m a y  b e  t r a i n e d  o n  f o x e s ,  r a b b i t s  a n d  r a c c o o n s  f r o m  A u g u s t  1 s t  
t h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  A p r i l  3 0 t h .  W h i l e  t r a i n i n g  d o g s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  
( e x c e p t  d u r i n g  t h e  o p e n  h u n t i n g  s e a s o n  o n  t h e s e  s p e c i e s ) ,  i t  i s  u n l a w f u l  
t o  u s e  o r  p o s s e s s  a  f i r e a r m  o t h e r  t h a n  a  p i s t o l  l o a d e d  w i t h  b l a n k  a m m u -
n i t i o n .  
T R E S P A S S I N G  
I t  i s  u n l a w f u l  t o  t r e s p a s s  o n  p r i v a t e  p r o p e r t y  a f t e r  h a v i n g  b e e n  
a d v i s e d  n o t  t o  d o  s o  b y  t h e  p r o p e r t y  o w n e r  e i t h e r  b y  w o r d  o f  
m o u t h  o r  b y  c o n s p i c u o u s l y  p o s t e d  s i g n s .  
T h e  d e p a r t m e n t  e n c o u r a g e s  s p o r t s m e n  t o  s e e k  o w n e r  p e r m i s -
s i o n  b e f o r e  e n t e r i n g  u p o n  p r i v a t e  p r o p e r t y .  
2 9  
1 9 8 5 - 1 9 8 6  
H U N T I N G  A N D  T R A P P I N G  L I C E N S E  F E E S  
E f f e c t i v e  J a n u a r y  1 ,  1 9 8 6 ,  a l l  a p p l i c a n t s  f o r  a n  a d u l t  f i r e a r m s  h u n t i n g  l i c e n s e  
m u s t  s h o w  p r o o f  o f  h a v i n g  p r e v i o u s l y  h e l d  a n  a d u l t  l i c e n s e  t o  h u n t  w i t h  f i r e a r m s  
o r  h a v i n g  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  a n  a p p r o v e d  h u n t e r  s a f e t y  c o u r s e .  
R E S I D E N T  
1 9 8 5  1 9 8 6  
H u n t i n g  ( 1 6  a n d  o l d e r )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 . 0 0  1 4 . 0 0  
C o m b i n a t i o n  H u n t i n g  a n d  F i s h i n g  ( 1 6  a n d  o l d e r )  . . . . . . . . . . . .  2 4 . 0 0  2 6 . 0 0  
S u p e r s p o r t *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4 . 0 0  3 6 . 0 0  
J u n i o r  H u n t i n g  ( 1 0  t o  1 5  y e a r s  i n c l u s i v e )  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 . 0 0  3 . 0 0  
C o m b i n a t i o n  H u n t i n g  a n d  F i s h i n g  ( 7 0  a n d  o l d e r )  . . . . . . . . . . . . .  f r e e  f r e e  
C o m b i n a t i o n  F i s h i n g  a n d  A r c h e r y  H u n t i n g  ( 1 6  a n d  o l d e r )  . . . . .  2 4 . 0 0  2 6 . 0 0  
S e r v i c e m a n  ( r e s i d e n t )  C o m b i n a t i o n  H u n t i n g  a n d  F i s h i n g  . . . . .  1 1 . 0 0  1 3 . 0 0  
D i s a b l e d  W a r  V e t e r a n  ( r e s i d e n t )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f r e e  f r e e  
A r c h e r y  H u n t i n g  (  1 6  a n d  o l d e r ) .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . .  1 3 . 0 0  1 4 . 0 0  
M u z z l e - l o a d i n g ( 1 6 a n d o l d e r )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 . 0 0  7 . 0 0  
T r a p p i n g  (  1 6  a n d  o l d e r )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 .  0 0  2 8 .  0 0  
T r a p p i n g  ( 7 0  a n d  o l d e r )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f r e e  f r e e  
J u n i o r  T r a p p i n g  ( 1  O t o  1 5  y e a r s  i n c l u s i v e )  . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 . 0 0  5 . 0 0  
G u i d e  ( 1 8  a n d  o l d e r )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 .  0 0  3 9 .  0 0  
R e s i d e n t  d e e r  o r  b e a r  t r a n s p o r t a t i o n  t a g  ( i n - s t a t e )  . . . . . . . . . . .  5 . 0 0  5 . 0 0  
R e s i d e n t  d e e r  o r  b e a r  t r a n s p o r t a t i o n  t a g  ( o u t - o f - s t a t e )  . . . . . . .  5 5 . 0 0  5 5 . 0 0  
( * S u p e r s p o r t  l i c e n s e :  A  c o m b i n a t i o n  f i s h i n g  a n d  h u n t i n g  l i c e n s e  w h i c h  a l l o w s  a n  
i n d i v i d u a l  t o  m a k e  a  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n  t o w a r d  t h e  m a n a g e m e n t  o f  f i s h  a n d  
w i l d l i f e  o v e r  a n d  a b o v e  t h e  n o r m a l  l i c e n s e  f e e . )  
N O N R E S I D E N T  
B i g  G a m e  H u n t i n g  ( 1 0  y e a r s  a n d  o l d e r )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 5 . 0 0  
C o m b i n a t i o n  H u n t i n g  a n d  F i s h i n g  ( 1 6  a n d  o l d e r )  . . . . . . . . . . .  1 0 3 . 0 0  
S m a l l  G a m e  H u n t i n g  (  1 6  a n d  o l d e r )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 .  0 0  
J u n i o r  S m a l l  G a m e  H u n t i n g  ( 1  O t o  1 5  y e a r s  i n c l u s i v e )  . . . . . . . .  2 3 . 0 0  
A r c h e r y  H u n t i n g  ( 1 6  a n d  o l d e r )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 . 0 0  
M u z z l e - l o a d i n g  ( 1 6  a n d  o l d e r )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 . 0 0  
G u i d e  ( 1 8  a n d  o l d e r )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 0 . 0 0  
T r a p p i n g  ( a n y  a g e )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 2 . 0 0  
A L I E N  
B i g  G a m e  H u n t i n g  ( 1 0  a n d  o l d e r )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 5 . 0 0  
C o m b i n a t i o n  H u n t i n g  a n d  F i s h i n g  (  1 0  a n d  o l d e r )  . . . . . . . . . . .  1 5 6 .  0 0  
S m a l l  G a m e  H u n t i n g  ( 1 6  a n d  o l d e r )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0 . 0 0  
A r c h e r y  H u n t i n g  ( 1 6  a n d  o l d e r )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0 . 0 0  
M u z z l e - l o a d i n g  ( 1 6  a n d  o l d e r )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 . 0 0  
G u i d e  ( 1 8  a n d  o l d e r )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 5 . 0 0  
O T H E R  F E E S  
D u p l i c a t e  l i c e n s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 0 0  
P h e a s a n t  H u n t i n g  S t a m p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 . 2 5  
S t a t e  M i g r a t o r y  W a t e r f o w l  S t a m p  (  1 6  o r  o l d e r )  . . . . . . . . . . . . . .  2 .  5 0  
C o y o t e  N i g h t  H u n t i n g  p e r m i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . 0 0  
F a l c o n r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 .  0 0  
B r e e d e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 . 0 0  
H i d e  d e a l e r  ( r e s i d e n t )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2 . 0 0  
H i d e  d e a l e r  ( n o n r e s i d e n t )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 2 . 0 0  
T a x i d e r m i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 . 0 0  
D e e r  o r  b e a r  r e g i s t r a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 0 0  
N O T E :  A b o v e  p r i c e s  d o  n o t  i n c l u d e  t h e  $ 1  a g e n t  f e e .  
3 0  
7 6 . 0 0  
1 0 5 . 0 0  
4 6 . 0 0  
2 3 . 0 0  
4 6 . 0 0  
2 5 . 0 0  
1 4 1 . 0 0  
3 0 3 . 0 0  
1 1 6 . 0 0  
1 5 8 . 0 0  
6 1 . 0 0  
6 1 . 0 0  
5 0 . 0 0  
1 6 6 . 0 0  
1 . 0 0  
5 . 2 5  
2 . 5 0  
2 . 0 0  
1 8 . 0 0  
1 8 . 0 0  
5 3 . 0 0  
1 0 3 . 0 0  
1 2 . 0 0  
1 . 0 0  
I N D I A N  T E R R I T O R Y  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  M a i n e  I n d i a n  C l a i m s  S e t t l e m e n t  A c t  o f  1 9 8 0 ,  l a n d s  
p u r c h a s e d  b y  t h e  P e n o b s c o t  I n d i a n  N a t i o n  a n d  t h e  P a s s a m a q u o d d y  
T r i b e  w i t h i n  c e r t a i n  d e s i g n a t e d  a r e a s  o f  t h e  S t a t e  a r e  c l a s s i f i e d  a s  I n d i a n  
t e r r i t o r y  a n d  a r e  g i v e n  " s p e c i a l "  l e g a l  s t a t u s .  T h e  P e n o b s c o t  N a t i o n  a n d  
t h e  P a s s a m a q u o d d y  T r i b e ,  w i t h i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  I n d i a n  t e r r i t o r i e s ,  
h a v e  e x c l u s i v e  a u t h o r i t y  t o  r e g u l a t e  h u n t i n g  a n d  t r a p p i n g .  A t  t h e  t i m e  o f  
t h i s  p u b l i c a t i o n ,  p a r c e l s  o f  I n d i a n  t e r r i t o r y  h a d  b e e n  a c q u i r e d  w i t h i n  t h e  
f o l l o w i n g  a r e a s :  
P E N O B S C O T  N A T I O N  
I n  F r a n k l i n  C o u n t y  - A l d e r  S t r e a m  T w p .  
I n  P e n o b s c o t  C o u n t y _ : _  T 2 R 9  N W P  ( w e s t e r n  p o r t i o n ) ,  T 3 R 9  N W P  
( e a s t e r n  p o r t i o n ) ,  T 6 R 8  W E L S  ( w e s t e r n  p o r t i o n ) ,  A r g y l e  T w p .  
(  n o r t h e r n  p o r t i o n )  a n d  T 3 R  1  N B  P P  (  n o r t h e a s t e r n  p o r t i o n ) .  ( N o t e :  
T h e s e  a r e a s  w i l l  b e  c o n s p i c u o u s l y  p o s t e d  a s  I n d i a n  T e r r i t o r y ) .  
I n  P i s c a t a q u i s  C o u n t y  - T 6 R 8 ,  N W P .  
P A S S A M A Q U O D D Y  T R I B E  
I n  F r a n k l i n  C o u n t y :  L o w e l l t o w n ,  T 1  R B ,  W B K P  
I n  H a n c o c k  C o u n t y  - T 4 N D  
I n  W a s h i n g t o n  C o u n t y  - T 5 N D ,  B P P ;  T 1 9 M D  a n d  I n d i a n  T w p .  
I n  P e n o b s c o t  C o u n t y  - T 5 R 1 ,  N B P P  
I n  S o m e r s e t  C o u n t y :  H o l e b  T 6 R 1  N B K P  
A n y o n e  w i s h i n g  t o  h u n t  o r  t r a p  o n  I n d i a n  t e r r i t o r y  s h o u l d  c o n t a c t  t h e  
a p p r o p r i a t e  I n d i a n  a g e n c y  f o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n :  
P a s s a m a q u o d d y  F i s h  a n d  G a m e  D e p t .  
B o x  3 0 1  
P e n o b s c o t  I n d i a n  N a t i o n  
D e p t .  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s  
O l d  T o w n ,  M a i n e  0 4 4 6 8  
( P h o n e  # 8 2 7 - 7 7 7 6  E x t .  2 3 0 )  
P r i n c e t o n ,  M a i n e  0 4 6 6 8  
( P h o n e  # 7 9 6 - 2 3 0 1  E x t .  2 1 9 )  
O R  O R  
P a s s a m a q u o d d y  F i s h  a n d  G a m e  D e p t . .  W S  
P l e a s a n t  P o i n t ,  B o x  3 4 3  
M a i n e ' s  
B e s t  
D  $ 5 . 9 5  - 1  Y e a r  ( 4  i s s u e s )  
N a m e  
A d d r e s s  
P e r r y ,  M a i n e  0 4 6 6 7  
( P h o n e  # 8 5 3 - 2 5 5 1 ,  E x t .  2 0 2 )  
M A  I N  E  
n s H  A N D  W I L D L I F E  
C i r c u l a t i o n  M a n a g e r  
2 8 4  S t a t e  S t r e e t .  S t a .  4 1  
A u g u s t a .  M a i n e  0 4 3 3 3  
O u t d o o r  
M a g a z i n e  
D  $ 9 . 9 5 - 2  Y e a r s  ( 8  i s s u e s )  
C i t y  S t a t e  Z i p  _ _ _  _  
O F F I C I A L  P U B L I C A T I O N  O F  T H E  M A I N E  F I S H  A N D  W I L D L I F E  D E P A R T M E ~ T  
3 1  
